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tory page 1" 
Heath's health 
tory pag 16 
~...- - doe - laefttA al doe 
u-...ay.•· - -
A leue r - w-..,. alpe;l "' 
~- .......... .. c.w.~ 
ani a.ttne: a- ll ~ .,._..... 
al aile 5eMae; ..,.t Jeclt E . 
·-· . ...-.- al doe-.~a . ......... ............. "tMOdle~ 
aotat- pnaieea ar sru .. can.o.~&~e.' 
"We · fllll doe.e ~ a> lie 
ob~ a a au11~ ~eel Wllftr-
atty, h 1211!01tttv -e4. ' 1 f ..-.,,. are m 
lie rejectecl -. ol lbelr llellds or • • -
--. lllea stU bu lleaiiM a pr;n~ 
club &ad 110 lofWer a Urdw-r auy: • 
.. U Mr. 7..ucker'a c.aee ta typ6c.&t; • t.bt 
leuer ODI'ItUIUtd .. .. me UDlftrauy'a ad.m.lAia-
lr•uon baa n frt&'btenrd a.nd coerced lmo 
a byaaenca I poUcy ol eean tacuc.a and dJooacbl 
OOfttrOl. 
''Such t.acuca. lf conc1nue-d, wtU pe-rtll.&llr'm -
ly cla~DA~~ tile emlre ")'Stem ol bl&~r eO.>c.a -
fion at tbt- ~xpr-n.lloC' of thl: f.aCU.lt). studenu 
ceo........, ... _ ., 
Daily 
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Kent State killings: 
guRfire unnecessary 
AKRON , Oh•o -An FBI r~­
pon UYJI the May 4 ahoottn& 
dratha ol four K~nt Scatt' l n t-
nratry arudrrwa wa• ·· noc 
neCX'a•aq· · and th.al ck-mon-
acra.cou h.Ara•alnjl ..... Ilona! 
Gu.ard.amen on the- umf"• 
could haYe ~n turned bact 
Wllboul gunfire , tho At r on 
BeaCOft Journal-..tdThl.lrad.IL 
Thr: n.t wspapc-r uld In a 
copyrllbu-d &-e o n th.ata -,~)00 -
pl repon c o mp11c.'d b) thr 
FBI also II&Jd 1tu..1 1ta OhlD 
purdamen could po•• lt>ly fa c.c 
crtmJAaJ c.hMrJ'C • In the- " IO't-
lap. . 
NON' 'han I l l' I f- !\1 ·~ nu 
ID.eatlpled tk "~lnJ• . 
W'tlkb iQICQlrl'd as ~ r <11 f'ne''ft 
tired to clla~rw Oc mon.1r -
atora.. 
Gu.ard ofttcLI.b 1\ad u ld 
aomr 100 tr~ 1ft'tr •ur-
~ OG l.tlne &1drt wbrn 
tbr 1booctDa.- oc:currrd. ()( -
Udab m.aL-c.tlnt-d th.lt ttw-y 
had ru.n out ol tr • r ~_. •nd 
fired , ... utw.t,_ alt'-P! 
wbbau: spr-c:.tflc orctt-r • . br· 
CAVM' l.bey ff!'ll , ... ., ltY«'• 
'll't!r~U> c~anVr. 
TV ~acoo Jou.--1 u.l4 • 
1 0~--.AVII>G>U'f al llle fBI 
repon ~ lbat rho 
troop.~ wr~ aoc ~. 
b;a4 _. rVft OUI al I.e' U ... _. 
...., _ ,.... - ... .._. olllrlftl 
Wlecl. 
II &&)II I a U a( rocU 
.... - ....... lwr1rd - lbr 
' '- brlore llle .--.. 
...s - - "' nor ._,.., 100•.---- ....... 
.. r..... -Tbr 
Geor4 .. -lol-
)ret c1urtng thr lnelde nl. 
Ohi-> AdJUI.I-"" Wnr nJ S. T 
[)cl Co r • o , .. catr S•tlon~l 
(_, uard com manck'r. wu pa:--
tlcJpetlnC ThuradAy ln aummrr 
trllntn& at Camp llrt-rr). Ohlo , 
a nd •.u not a.·alJabko for lm-
mcdiAtr comlnf:'nl . 
1 hr Fm uld aboul lOO c1r 
motU I rator• w t> r l' hec.k.lln& 
I\Urdamcn and tbrycould ~·(' 
beorn turned bad: whhoue ftr -
lnl. U arre.-• t\ad t:Jroen mack' 
and mort> t~ar ._.. w.a.rd, a c. -
cordl.nfi!: •t o the nr• •peper ac -
count. 
Feckral ap-nt• c»tcormlnt'd 
th.u a lOIII ol ll•ludr1'11faW<" Tf' 
h it bt buUru in I I N-con.da . 
J- ou r rc •hoc In lhr fr o nt 
and thr 011bt'r btl an thr U4r 
o r bA,c t. ,,... p.eprr ~L,~ld~ 
(tnr (C\iard4ma.tl • • • pte· 
1\H.C"d b) tnw> ... IJACOU *• T"'\oo n · 
nlDC arCJII&Uid hy.._eort.c..all) alt~r 
tbr flr1al and .-,11>1. " I 
::: re:. -:.':""~:.; :.;~ 
papor ul4. 
Tho ~pon ... w on. pard> · 
maJ> fire-d 81 a - -•u 
maklnt ., ~ .... vn 
....,._,_rflred81a-... 
wiiO WU llf'<'J>ertaoa tD -
• nx:t •• AMI. 
... ........._ ... )_ 
Drpen- aal4 Uo Ch'U 
.. ,.. ~ "'" - . 
--.--• ..,.....,. ... c_ 
'' ~ ..,....., K.anr ~JIIInJ pow«taJ _ .,_,
ol .. ~t .... lllr ....... JaJ-. 
a: c .. w - br rf'Adw• 
lor ('08- n.r..u , ... , . 
-. n.. , ... ..,. pan 
.._, II• _.....,,Ftw dU 
c-• ~ • a. 




Prorater IDbl .tear- in BriiUh llouae; 
,niem~r1 ~- liefore ~--deb~ 
~ap~Mio4~-:;.:: =*-~·:a~~::;-:::,;. .-y .. ;..._ ..:J.; :-of·-.. --
.. Ho.e• ofc--.- trODpe • .-m. ~ 1a • ._.. efea, ••·~~ --
~ .. PC ... cUIUerla 8dfaal. Clpllal of ............ lleartii - ..... _.. tn. -- Ia 
acn. ..-.·.Tile.....,. were lnlalld. ~ die INl ,ar CGIIIJidlll. ., - - Ilion 1a - c11e -of coo--·• 
-liuJ-IN r.- doe~_. p1.- ot r~ benNe1l ~ die ..- ., aa -. ewa 69- "' n1e doat .-. .., 
lny IIIJ. ~-...., crl- .... - ....... c~ Jeor-<lld Or. Hance~ "'wldle .. pn... 
ed: uaellful. See - ,... aotoen Melli*. ddd wtdp epnter ol - - ... doe ne .......-- .... -
''" ttr' of <~w ~..a~x>r .-nr ...,.,.-. - .. doe'"* ot <~wclwD- doe - - .. -~· fled wtdt tbetr .. 111: "It waa rtpl- my ber, eac.apecl from loW .at doe day'a acllecluloecl- 10 
eyea aueam.IJII ~nra 111111 !he lee<, die fir• .-. 1 ~ wttb !he beJp of .-.... .sn-tz.e Ilia_.-. 
- waa c"-d - l.o- h •u 1-~·· ~ lor ddla~ taler llltlae ~-"- buiJdi' 
clellnhely. "I ru. I - UU a- day waa !he cue ot Ben>a- ~-- og 
Two bomt. -aadrol- I WUD't I"UIC 10 r~ my deue Dnl1A. ~r from 
le<l OD die floor of !he nult- bloodyobll\IIU)I IDdleTtmea." ll!!udlern trelaJid, - aenr- A""'na· a 30-a•ory-t&IJ 
ed clwD.,_r, llp<'WIJII clouda Tba• lira bomb oqutne<l 1.111 1 ou- IDOII!h pn- term mOOD rod:ru an rea4><oc1 for 
of - ..-., aad wudiiJII -r !he Labor -&IUoo lor r1o<IJII aad IDc.lUJII to riot ,IJ.III>t ID tbe Joltlt f. K-y 
oil rwo amall ltru. lro,. bmcb.. Tbe oecond came du r 1 Dl Catbollc-Pn><H<AD~ S~ Center' a VentaJ ,.._ 
AnelldaDta &roppled • nltdle aur lt. Tbe rwto upto.loDa nolaloe. • eemltly Bull4la&. • atrUCIW'e 
JOUJII ....., u be .-.. ed bu toucbed oil a ltre. t.!!!!a DnUo. !he ,.,...,._ eo l&r&e tltat four l/Dited Na-
arrna IJid abou&ed.. Vt.uora Ane~a aea.r tbe hre !!Dembe:r o1 tbe ~ a1 13. '"'- ButldtDI• could p&aa 
ocrombled back trom !he anutfed U OUt •nit tbeiJ ;o.c,. • .,.. 10 be bnJu&ltt 10 ...-. t.ltrou&i> tto ._ doora. Tbe 
atr!Vk· keta ""'le otben carrte<t !he 10 be .-.om ,,.o !he- Par- build.fJII could- Wub~-
n.o man wu noc lmme- mace, oymltol of !he OJICICIK uame.. Nanltem lrelaJid of- toe'o l'elllaa- aad Cbkaao a 
dlacely Ukllltfled. Hta a,.:ry auchortcy of Porhamem, from ftcf&Ja ba.re m..-. NercltaadiR Mart otmultane- 1:30 . l :SS . l> :l(l . 8 :45 
FDouat,.~~~~~ Home-rule amendment accepted 
SPJIINCfTIELD, Ul. lAP)- otllccr. [)aley.rpdnooounty 
Tile UIIIIO .. Collatltutlonal lad ouclt an otllcrr. Conae-
cot:"NnUon Tla&r..cily accepc:ed quendy , he aa.ld, cowuu-• 
an am~tndmeru bydelepte Ric· would h.IYe to YOCe trbe1htr 
ha rd W. Oa&ey ~ Ch.lc.aao to en tu.,.e an ele-cted chief r.u -
J:l•e home ndc automaticall y c.whe before t bey coul d 
to all eltJea reprdleaaot otz.e. qualify. 
Tbc Oa I e y amendmem John Pa rt.hurat, at f-ire'o rla, 
auvck a pr01"1.8lon which would ch.lirman at the Local GOYe r-
b 1 Y e reerr1clcd auromat1c ntneM Commlrtee. replied the 
home nde to 71 dtlee , tnelud- aim wa.a to J.rt the count1e:• 
tna Cb.1c.a1o. ot 20,000 or more. and the tec:t•larure wort out 
Under che amendment, cttte1 c:\etaiJa "and yet noc go wbol.e 
and Ylllace • which d1d ncx wam hog and le t countt.r e r xrrct.ac 
lhe home rule power e C(M.I Id home rule wHhout a voct ol 
re )t" them by referendum. tbe peopie . ·· 
Before tho Da.Jey amend- Later, In Hll\lln& lor abo -
men<, dtlee undrr 20,000could litton <A tbe 20,000 IIJUre 
obe.aln home ru~ only by vCM - on c Uk! e , Odry utd. " ' E •~ry 
ln& for It ln ref~rendum . c lly , town and vtllagr, wh.lt -
Tbe vote on the amend.nwot ~ver tu •tu. ha• rtw Ua~ 
wu 57 to SJ. problem•- Tbrrr •bould noc: 
Earlier, Daley W.t 47 to Sl be cJue lllcatlon. ThiC' dU-
an anempc to 1Urtke a p-rcn-1a1on fr rencee art' only of propor -
tbat any county would automa· tlon . " 
tlc.ally obl:atn horne n&.&e tf lt Tht' borneo rulr power • tb.at 
bad an elected c.h:tef esecuttft •ou.ld be ro loc.al 
_...._,.. could 'be cun:aU-
"" or forblddon by tbe Je&U· 
la..ru..!"e. Tbe iepalarure al.ao 
could eserclae almilu powero 
c:aDCUrreDIIy or could proempt 
!be ....-r• for ftaelf. 
Daily Egyptian 
......... _.,__., ........ 
_,_,......,.,._,............_. 
-........... ..._. ............... 
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lllinou aenatoN 
Juror crirM biU 
r-----------------------------~ 
WA SHINGTON IAP) -
Tbt two Republican w nacon 
from Ull.nola , Cbarlu H. Po r-
c:ey oiMI Jlalpb T. Smltb , boeb 
..-oted in fa.or ol the Otatr1ct 
ol Cohilfttbill crtmr c011t rot 
btU tbal paued tho Senate 
Tllarsday by a -e t[( )4. 
ll. 
OOOQ.O.OOj 
: I • I • I" I a 1 I I 
SriOW STARTS AT 7 .lO 
GATES OP£N AT JlUSK 
... 
..... Ill..., ... 
·----IIE' .... tld R G 
----~FaJF<H) 
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the deadltest man altve 
takes on a whole army wtth 
two guns and a fistful of dynamtte 1 





. ~ ....... Jolldal-
f'JIIf .... T1c:Ura 
........... ~
c-r c-nl l'lcUc Of~ I'II»«•*..,..·SioiCie 
........... ~ ....... 
...S~-*rll,$1.75 
/llllllb, $2.75 • . 
!iciiiCMnl PlaJera --r 
..... nory n......: ''T11e 
ltllHDI "' 51...- Georp ," 
I p..m., UaJ..nJry-ne-r, 
Comm-- 8u1I4IJic. 
T~ anJiable a Com-
111Wl1callona Build!na Bo• 
Offlce and Unt•enlty Cen-
te r Cnl:nl Tld:et Otllce. 
SJDsJe Aclmwloc Tlcteu, 
-nu. 'I. 7 ' ' Public, 
u.~. 
~~r ~:.t/:/~~n:.~~~ 
7 lO p.m., Olvll Al.tdtto r -
lum. Admla•lon tr~. 
( ln-C.o Lng (J rknutl.on Hc•d -
qu,..ncr 1 , IIJ a .m ., ! ena 
Hall, Thom~oo • ~J I.nt , Toor 
Traln , I ~.m .. lc•Ye lil fr o m 
Woody Hal l. 
Coun.aoc l1n& and rc• nna; \..CO· 
let Tcau fo r ~· a nd 
t.omtnull'tl ~udf'nta.~•-m . -
~L!IInq~­
---- . ~ ArcldlecS! arwat-
,__ • ....... t.na Ball 
Dlodlll - f; ....._._., !2:1$ p.a. 
Warned~~ 
c-cu: su-r Duce, 
I;JIIp..avt 2 :30~ PR<t'o 
uaJe EIJJII Ouce 8&ra. 
I I / f lll1les - ol car-
lenUie • die eoum:ry Chob 
lloe4. ~ 75t per 
caopk. 
Deadlb>e lor Slpq up tor 
Vlaa Tn.- Ourtoadle 1970. 
71 Scbool Year, Woody H.all 
Room I I 2, lnc.emarloG.IJ 
Relorlono i::lub. 
lnt r a mu.ra I Rec:readon ~ 3 ~­
I pm, Handball Cou ru and 
Tcn.n.U Couru. 
Srudo nt ActlYU lc o . Sbo!>l>lnl 
Trtp 10 Sc L.ou.ia , JeaYea 
Untftrauy Cem.r r 8:00 a.m •• 
SCudrnu oftly , coat Sl.~. 
F ctuc.atloAIJ R e • e 1 r c h Bu-
reau Tnlntns at Teact)('! 
T r a trw;r • . I · .t J(J p. m. , 
I a w 11on ftoom lU I. 
~ ATL! R DAY 
~thc:'r n j•J a 1 ··r .. ~mmc.-r 
Rcpr:no q fht:.atc:-r .. fbr 
KUling of l)Later (~or~e. ·· 
8 p.m . , I nl~r•lt ) ~at e:- r. 
Varied police duties 
mean more education 
SORTH I AKF!API-I'oll~· 
mr n mu• t be better e~ttd 
" to •ucceadull y pe-rfo rm u 
diplom-At, aoclal workr and 
yourhco~loraa ~II • • la w 
e nforcer,· · accord.tna to thr 
cb&J.rman o1 mo JIUnot. LA• 
F.nton:.e1"111ent C o m m l aa ton, 
Anhur J . f\Uek. 
F &Jca tlon, he aa ld ln a 
s p:rch prepered fo r deltver y 
'\.aturd.ay In l"ok>nhJate brfo r c-
<he llllnolo A .. octatlon at 
Boa rda ot f-'1 re and Poll« 
Co mmla a iONH I , lJJ dralgned 
~~ be~~.':;.po~cct!':ne~tr:~ 
ment. and tb.b ahould be- Ln 
addU ton ro poltcco tralntna 
which ccac.bea thr " bow." 
Rlkk N1d boch pOl- 4o . 
pen:nenu a.nd coUe-pe ·~ 
tak.lna 1ce~ to meec the drr:-
m a n d for bene r -ectuc..~rd 
poUcrmen wtrh JTC&rer em-
pllulo "" oec.tolocr • .-ycboi-
OIY and ocher .oct.al K-teocea. 
He noted <bat tho Chlc.aao 
Poli« {)(!pani'Dl'nc pwea Ita 
rec.rull:e 16 creclSt boura pi 
c:ol .. p wort. and Lbat • rr-
pollce ~n.-nenca oucaldr 
Dllnolo now requlno a beet. · 
lor' • cloaree for pc>llce •ll9IJ· 
c.a.ma. Tt. AU~r at col)tpa 
and unheratttea o f t f' r I~ 1 
dllt&.ree proar•• t.n law en. 
force n»n t &nd crtmtAaJ ;.. -
Uce baa rtao from ll' ln 
1 Qr6l ro at leuc 730 thb re• r. 
llllet Nld. 
B&kt oold <bo te<lorol ..,.. 
e rnmenc 1.8 prow-ldlnl t.IK.nu • 
ln& fI n i nc II. I l.ld fo r !.a w 
enfo r urn.rnt atuck n ta , tnclud · 
lnl p o 1 I c e m t' n .a nd oc he rt 
already on t ht pb and abo 
colleae undr rgradu.ate a p r e· 
partn1 for caree- ra ln the 
fleJd.. Laar year. tw aaJd. 
mo re tha n S500, CXX> wa s avall-
ablc l.n llllnol.a fr o m the Jua -
tlce Department'• !.a • 
F nfo r cc-mc-m r duc •Uon Pro· 
sum tl.l-. 1: P) tru..,.-ur.ated In 
1901 . 
Potntl n& to thr Lnc reaslnl 
drm-Ana. and c hallenac• at 
po1..1cc work . RUt: k u ld th.t.t 
.. netrhrr In c tt y f'Y.lt YUiaar 
wUt thr wo rk ol thr pollee-
man en r br • • 11 lm plr and 
• tratf,btfo rwud as u thr 
paer. 
Now , be Uld. '' 1 pollee- -
man a~n<M about SO per ce-nt 
ol tu. Umt on nonc rtml~l 
ruta, from marUal diapute• 
to runaway te.r-n.&&er s. lk 
muat c.opeo Wit h aoc lal , eco-"1-
ornlc and polltlul ch.afll.l', 
•ur for ce• that Mato rl.an..-
wlJ I wall dlec.ade• to dreaJwU~. 
but tbe poUc~ man muar do 11 
rodlly , aDd, .-r hope, In 1 
proteaatoa.al fa .. h lon tlur •ll l 
at and tbr tell 0( IIIT'IIr . · • 
· ralhe r fort't'a"'l 
JlllnoU-FrhU) ptnl) tun-
ny and warnw :- . Pan lyc loudy 
wltb Unico cbanpo ll" trmprra -
rure F'rt<b y n.IIJw and S.t\lr -
day. l owe Frida) nip ln 
thr 00.. Ht Frt.4.a y a.nd 
Saturd.aY 1'11105th ln Chc IJOa. 
Lutheran Srudent Center 
700 So. IJniversity 
acrou fro• Ca•pu• Shopp in g Center 
Sunday Worship SertJices 
9:30a.m. 
E--. ..5ilnoor - lnlormll 
~' 7:310pAt 
·- ~~:-: 
me' ·- ......... a... 08lce ... ........,..,. c--
~ .c-nl 1'lc:llol om... 
Slalk~~ 
~ • .JI,75; 
suo. 
-- .. -~k­~noln -= ''Halt • Sllqleace, " I p.m .• Wlllr:bl· 
....,. ~ T1c:Ura 
ntG.1.ble a U•l•eraltJ 
Center Cnl:nl Tk:br Of-
flu or or die door. ~ 
A4G;!uiol> t'kku; Slladleac 
aJM! po.-- .... , ... ~1.7$ 
A.duko,$2 .7S. 
Sludea< A.ctl•ltleo · Flllll: 
·-....d.omotalle,"7 :30p.m •• 
r..fla Audlrortum. A.4mlo • 
oloclree. 
eo.:-u.,. ~.,.Zeda& <:ea-
ter: La• A4mla.aioa 
Teet. 8 a .. m.-5 p.m •• Coa:D-
oeU.,. and T~eda& Centrr, 
Waah1nllotl '>qUare BuUd -
lng -'1. . 
f- dUCA-t:. .... mal ~c•~•rcb f;u -
re•u Tra1n1.ng ol lt"achrr 
f :alrk-r • . JU &. m .- 12. n(.o(.r , 
1 • • •on , ~oom 1 .!1~. 
\.!l all l a .. tppl f1 l'l"t:'T f-t"n!l \ .a ! 
)1"'\phoO\ LOO....c rl , \lrt Utc t 
'iuti "' klnd, Co~M2Jc t o r. Mal -
cc~m Frii(tr, PUnPs t . ., \f'l 
~~ . rr.., f-t. ·A tl\i. l ltr . : ~ 
• •:d1 " !li t" t •m~ .. 
ltrnt· g.a I II l'h l f~n ... c.·, .. 
f.! . m . . : :! -4 ~ 1..0 1 ., 1 nt vt.· ral1 \ 
V:n tr r H..lll:-ooma . 
Intramural Kccrt ... atlon 1- '1 
p.m., Hai"M1b. l/ l ourt• a nd 
Tennu L.ou rt a. 
VhA <\IJ·C1.a) tTl~ t o ""1 . 
I.OU I• b) bu• . le ave 11 In -
tr rnAUond t..rntt r a t !I am , 
rrturn.a &I II p.m ., 't\ ooch 
Hall. Coat, Sl. 
I ranLa_n St udent A••ocUUon 
Meeuna. 2 p.m..-)p..m •• Al -
r1cu.Jnare Semt.ner ltoom. 
Public ReUtlona S-l' udent So -
c iet y ot Amcn c. a : 1'1c.ntc . 
II a.m. , O pen to all In· 
trr~•trd tUudt-nu . Ma p ol 
loc.atlon po1trd out • lat 





A void I ha l lon~ . 
hot walk. 
Check your !lau~e 






&a-.e &b -£te 
ftATUIE TIMES 2;()()-l:4S-S:3S-7 :2S-9 :1 
.....a.q ....... ,__ ... .,. 
a.q~--J'II& 
·--.... 




Inane ·rv fills · 
.. . . . . ~ . 
our ·spo.re time 
~...., ............ an-u-
.... .., ...... ~ - e<IU laa&L 
Ill .. .., ttl ...... ~ -... 
...__ ...... ._...._._ ... nor....,., 
·~-* .... IMA-nuD-Iiiee II lab' .....,ttl fne lime oa Ilia lliuda.. 
Hla ~,..__,tor datld labor .... 
fUid abllpud 1D land publlc -· -p~noy ttl -.-. ac.~~ - "'rm ~ --
nu IC<IYIIJ dwy-. 
Tile "-""" - .... &llllooiP -plcuae4 .. baaud aiJIJ ~~arTiad, .aponlll& 
trlld: ..... ...,. plpl .. «-s 
by doe bouk, alao · I>U ber lalr ebare -of 
apue -· ID ft.U. A n11 me couese atudea, tt•&4ln& rtu<><cl> 
tbe educac..-.1 mill oc bJadlolc.c, b .. kt.un 
ctme. 
Sadly. 1 srear proportktn of lbeee people 
Wbo an matl .. A-.-lao ~ na11 a.-
.untly to thllt paJJ.ry Jue of cc'wort. tt~­
YI.aton. morntnc. noon and ni&h t .... tO k tlJ 
lime ." 
Pollacera h.aYe r~ lbat telrtla kln c.oo-
•una:ea lhe principal .aurc.e o f tntormauoc 
for moat Amerlcaaa. CbJlc1ren ap:nd more 
umc Lea rnt,. from TV than from ICbool. 
Ttk S.at urd.ayiLnic'Wrec.c-rw:l )' rc-ponedtba.t by 
ctw: t lme A~·kao cb:Udrenenr.cr fir•&rade. 
rhey bawe recetftd mo·re boura of lA8uucttuO 
!rorn TV necvort.. lban they will lata 
rece--tYe from coi.Jese p·r ofH.a·ra wttUe 
ea.rnu,. a becbelor"• dep"ee . But ~~ t. 
the quallry and n.lue ol thla TV education? 
Tbe coaoiiUoed te)e'tlaloll audience of today 
I• tha lar"Jell •IJI&Ie audience "' lll•ory. 
Approxtma~ely 4$ mUIIoll pertlloaa r.- In 
~•cb eYeftlnl lor ..,_ prime ume abowa; 
In orber woz:da, a1moa< oae-lounb of me 
populatl.., from l4o1J>e ro CaJllornta laalni.JII 
In ctarte....S IJ~ rooma •• a JIYeD time, 
puatft ly ~ .. It ln.. 
But Wbat are tbey ~ In? Admlned. 
ly , the net"WOf'ka baYe made I CODCeTted 
etfon to cut 6oWn oo Ylok:nc,c . The we.erna 
~•e deatate4 &.ad . ... .. ,. Fa.a:rtte t.Canian'' 
baa loet eft~:MCb f aYOT to loee bb ume. 
Some of cbe more a..-t akuadoo comediea 
bne a lao been replaced. 
Yet weekly pi'Oinllllll.ll c:ondauea to be 
atuued w lth ll\l.lle quJz .tK:rwa and comeaa, 
• au a a 1 e - mactuoe allu.at.kwl comecbea 
(wbJch bardly -rlt !.be appellauoa "com-
edy'') , u.rueah•Uc ctramaa Wtl.lch en&e:nckr 
falM •• -b•a, eo~~p ope:r aa that baw-e tbe 
81&betance ol eoap ~~ and reru.n. that 
1\aft ouuw doemalfta. 
It Ia aurprtalll&, d>erefore, tbat telntalon 
..._ plaed aiJIJ malmal...S Ira aecure IO<K· 
bold l a doe ..,_ Wlckly-edlocaled d'01Uza-
tlae etoer . n. >puate act of -~ 
_,. tonu noa lllr'oo!lb .-.Jooa aad dl -
uac- Wbldl blft Unk II aaJddlll to do 
whi tbe • ..,..... A.mertc.u'a Ule, pe.a, 
~-- or tunae, aee.ma ~~ waae-
Aclmlueclly, t.hare an procrama wonb 
wat~--.cb u clocumelll&.r1ea, aped&Ja. 
-• lllf-a. 181elllp• eomedlu, --t_. prtlll'&ma aad-.., dft.matlc pre-
w-. 8ul doe ma.tonct o1 lbe atr -
ora IUied wnll prwama ot -. ntue. 
Aed ,_., .......... a IDOft tbaA. $~ 
miUioft clpUar .....__ baa been c.naed 
out ttl -wort TV. Crtate<t - o1 tbe 
appar- lad ol ..... la&lloll aad IJIIUA-
Uft 001 the Jl¥1 ol IDilllooa ot Americana, 
""" .... - "' ft.U dodr lei...-. -· 
... ~ • lbl-. - bdiU>d • lltt.k pae. 
acrwa, CS.y alltr cky. 
Opinion 
Freedom of, choice? 
Wy pan- alwaya Akl I bad a doole« 
ol _,.. I 10 ao anu ~. Tbt 
prol>- Ia, W\11 It be V-m or-
....... ~~
Jobll Kor twt s.-. Wrtau 
Letter Verification 
,_ .. .........-.. .-...._.--
--...-. ---.... 
- - --.. -.r.,.. • .• -.. 
---------· 
-- '--· "' ·----· .... 
,... ~ 
f • 
The Relig io nish 
Lette r 
Will new propqsal alter issues? 
f o tt.e DI U y E (YtlCla.n 
In 1 r~a- nt laaur at t he 01111) t- g) ~lan, 
U • •• broup to thr an.enuon ot thr unS· 
•~ratty commu.n lE y that tbr Ce-nttr for V~f ­
n.amea,e Sl:udt.ea and Proara~ ••• prrparlng 
to neaot.J.At.e a new gram propocal wit h thr 
Aarncy fo r ln:trrn.A.t1on.al Oe-velo~n· <A i l"'J. 
The an!cle • tated tha t the ~· g.rant pro-
poaal waa belnl prepared tn o rdrr to rltml-
nate the ambtl\llt~a 1n thr- language of thr 
prea.ent irAnt. 
I wondrer tl thr Ccnle'r plan# to ch~J.e 
the worcSJ.nc of a apee--cb p.,..n b y the late 
Senator E.-eren Otrtaen u well. T'br apeec.h 
I refer ro l8 enddec:l ' 'Centrr for VW'tnArneer 
Sn..ldiea a.od Pf'OIT'nu .. and wu r;J~n to thr 
United SUrra SPn.ate on Ju.nt 23, 1909. In 
hla a preec.b rete.rrln& to thr Crnte r, hr aa ld, 
". . .and pTOYtdrr apecUJ c:onauhant and 
rratnln& w nlcra to -for r um pUt - gavtrn -
rnenu.J &aenc.ie'• and foundauona. · · 
It La dou.bdul th.at rewordJ.na ot thr arant 
at tbr G«-ntrr wtttt AID wl.U c.Mnlt' lht 11&tl.U 
Letter 
Glass breaking spree 
hits 'friendly merchant' 
To the Dally E ()'J>IUn; 
E•cry once in 1 wbJM- I fec-I r nre mcl) 
mort•ate-d to pubhctu- .:>rTM"chtrc , and t tua 
Ia onr of 1hoee tJ/nf:"a. 
A leo• r.tpua •1o. 111 tht- ••~• uf 
Unt"'ratr) C ~anera W"C>r e brott"''. S~­
teu 10 N.)' , ai tbrre 'th'T C' W'1ndowa 10 br 
broken., !bey bad tO h iYC' bee-n TK C NI) 
~laced._ alnclt tbrrt" wcr r noc man) wtn -
dloww wtucb eecaprd tbr Nar c.a.mra- lto•ud 
S.b.a..nd, tbr proprt tcor of th.l t rat abUabmc:m, 
for cbe lnlc:-~uon of tno• • tao tblnt br~al:. 
lnl w lndowa t. rrwotuUON..ry, h.apptrla to br 
onr of 1br rn.erch.ama wbom a.tudrn1a en 
~r a frirr.:S. t,t W.a.: he- u...d to be'; 
I h:t .lOt •.a r:a 1o J..trrmpc 1o u.un hu 
feeiU'If.• no• l) 
Jua1 10 11n- 1hr Tt'Adtr ar. tdrc.ll of 1tw 
bad ol (1.1 1 Howud ••. I c .1n rlf"nM"mbil"r oar 
Unw brfofc- I a rt'K' .. r v tar cuato rnrr 
of b a•. tD) room~tl" br •x.cht ~~~:.o m<- Slt n_. 
la for ..amr-d.l. ) wrY a<c . Wbt n bt 
to c..all f ttwm, """'' r (' lJO( UJU..n.rd . 
I Daf~t~ ol trlltr• bam 10 CC)IftW bad' Woaday 
• ub aa occ..a.k)Q;a.l · ·rm .orq .' ' ud 
~ 10 Jlft lll.m • .,...,_ o< - o< 
"'- .,.. llltrta. I bo- It 1a cal lo<l 
ulfYUI!t _.. aloin off _.•a -··· 
I - ~..., - _,.... ocrow ... cl 
• .- f!4 dlr boerdlt-d ~· oa Soc.b 
Llldftcn:lry wtdc:ll re-. "Sc>rry for aJI <W 
..-. - aJI br .......,.r, !.ow to 
all.." Y .. an, 
Jlm~f"l c;.--E---A···--., ..... --F-
of the- l. cnt~r . !>top-plni; thr · · r l.cr "" 'r t · 
b l&gr"' Oor • noc nr cr .... arlh m('a n 1~1 tt\c' 
c omptlrd rc- • out i.."C'"fl al thr C.c- nler wtll cc-a.-
t o De- ff'&dlh ava il a b le" t o out • ldr t-nt~:rprtM"A , 
• trthrr 'rha. t r- .J ~ R" vC" t n mr nta l. 
I bt"hrvr thr un lvr r 5U) muat maLnt.aln It • 
lntt- &Ttl) a a a lk"paratr lnatlt'l.ltlon that tu.a 
unlqut- func ttoru In our aocJ.rt) . It mu.at noc 
br-CO I"'"i<" A krvant Ott pol ltlc la na o r lndu• · 
trlalltu a . 
I arT ) M Wtx-c- lt"t 
Letter 
Viet Center's actions 
threaten free press 
To tbr Dolly ~. IJPl\an 
ThU Ia ln rete renor to a reoenc ante~ 
ln the Soulhrrn Oltnotu.n w1lk:b Warpn-t 
AM N'k::e)foy wroce above Stl.'" a ernc. r for 
Vlrtn.~m.rw Srv4tra and Prot:-•m•. 1 am 
p.nicularly U'perf about tbr followtnc lttatr · 
mern •blc.h I quat• from that ant.c.&e-
" ln Aprtl , I (journ.l .. t Nlc.e~y) wa• told 
by Wea ~,e>y Flahrl, YUtrt.na ~.-arcb pr-o · 
fea.or &lfUUt.rd wUb tt» c:.-""r. and H . R 
Jacobt.nl, c11recto r. tba.t I a~ld no1 wrlk 
&.nJ'thlnl about tbr e~mt.r r wuboul c:br<:tlnl 
..Ub c:.em. " 
1 b.a~ lona bleotn COf~rnrd abovl rbr Aft) 
ftn.a.ncJnc ot tbr crnc.er. whlc.b 1 re-prd 
u lnhlbUt.-. to ob)rt<:llft. audrmic f ree-4om. 
Rut now IT lflrC'It'~ th.at tht Cen~ tr. or at 
lra•t 1u 11 r<*f-•mtn, M~ by t~l-r a.ctkJna 
JOallr'd a w rtou .. thr-eat to thr n- ry c:hfof'U.IWd 
AmrrkA.n conorpc af .. , ,.......~maftbepr~•··· · 
Thl_. atttmpl b-y PS•brl and J acoblnl to 
mur«> anr c.rtrk.J_am o r cll_a.aaat.on af t hf. 
Vie-t Gt nter only conftrm• my • on:t f~•r• . 
it I• a.nocbr r r~a.on tn adrdtuon to man) 
OUllrr• • 'h• <i ll ' ~ tn com~ly rf" 
nounc.t- thor Altl pam 'H Jrf rh3 ut 1hr ln · 
f• m?u• V k-1 ( .('r.t.t"r . 
\b rau: t.. ~r liN-n 
G r•du.a.J.- ..,~ 
( .omm•tJ, r)uY~ Lof~rJt 
Opin ion 
Agnew ' s best side 
r 
Da y En • 
Owliill ., "- ,.., .,...,...: 
A,. ,,, 
~Y.CIII* ...... IIIIJ. 
. _ _..._, .... 
.... ~ ............... 
........................ , 
o-nl ·-........... chit ..... .......... ... 
_,ttl ... LIICda &npa ... ... 
---·----... ..,.,_ ttl ~ Pd'A!tee. Ia 
,...._ .....,. P« II Ia pan f1l 
......... , ... ,..we., ..... 
....... _..\AMcqM•ltMtc 
.-.- ' . 
TV ,......c:MI1'"- end· 
*· Alld no. lr ... ~'. SpltaiA aftalr, • .....a.~ doe ,._ _, _.._. Ill die 
rona f11fjpr1as~ud..W· 
ta.ry ..,pliea . TV - broohe· , . ac..,.. me u.,.sc rNM _,.
- we reprded aa die l!tm>Fe• 
oupor-powero at die !Hw&••Nni 
Ge rmany , Paac1at Italy aad Stalin· 
lat R u.t~• la . 
Tbe ln<enw-1 br1pdea, f1l 
wh.lch the l.lncoln • •• Of'lle . t6tned 
fo r eta wtrh c~ fllhcln& men ol tl:k 
\panl•h RepubliCAn GO"¥c-rnmem. 
Thr:ac brt&ade• were or13~ted b) 
thr Comlntern, thr orpnlutlon fo r 
lbc pr o r:nodon at (,;.ommunU.c act i -
Ylrlea outalde o( J(u.aala . 
II w aa onl y n.a.c u raJ lbat 'i.UJln 
.taould blc.l: ttw: 'ipan!•h &cr,.e rnmenr. . 
tie did 10 bof:h w trh 6t r ect m i iUary 
aid and by octw:r mr ana , m uch u 
Ult ltrr and Mu..wlln1 prOYtdled m.ac-
r rtal auppon for thr fo r ce• of Gen-
t' r a l P ranco. 
Tbe S<wlet Union , throuaJl '"" 
Co m l.nlern , eer about rec rutuna 
Brtpdra th rou&h the Commu.nlat 
panleo In Europe and 1be United 
SUlNI. atnce Sultn 4td aoc want co 
lllwlft lluaala oa<enalbly and ell · 
<ecdylll dlaCCIIIIfllct. Snerai.SO..Ie< 
.-..,. -... - .-r. -<u ..-.d ""' to be promlnenr p&rtiaaD 
1enerala In tbe Eut Europeao ..,..... 
trlea ln tbe Ill!>< apJnat Hitler 
pla yed lbelr pan on tbe olde Oil t be 
Spanlah lie pW>Ilcano. 
The Commu.nl• t 1>-a ny oetworll: 
aet up Ua own "f-lo Chl MIDII troD" 
tbrouJb Prance 01 t1>o time. Man· 
apd by tbe Maiaon dea Syncllcata . 
IU ob,.cr wu to ferry -• and 
anna ro ~publican Spain. 
Tbe olopn at all tbe ldeallata 
wbo louabt aplnat General F ranco 
wu : "MU. ~Jn lbe Jrl" at 
g u rope an fa.c.lam." But U loot 
more 1ban CommUDlat Brtpdeo to 
do tbat . Tbe spullb dTU wu.., 
but • marJinal prelude to tbe 11111· 
mAte ~ale bet'WM'n tbr Wt>atern 
alllea , rapreMnrtnc tbe forcea Oil 
datDOC:.r&CJ, an4 Hlllotr and Muaao-
ltnl. Tbe lluaa lana ot..o o~ered 
and foUl!>< br .. e ly ap lnar Hitler 
.Ub reaull o tbel - re t6 profit rbe 
Commuolat ol r&"'lfb Ill Europe at 
<!>a e nd at World War n. 
"' ' "" outbreu at tbe Spanlab 
cJvU wa.r . Amerkan racllcab we"' 
coa-nnc.<~ tbat tbe y _ ,.. eal.l.a<tns 
Ia I DOble COUM . Tbey _..., atlrred 
by democrat iC ldtala . But tbey _ ,... 
at..o maAtpalatltd b)' Com e rn Oil 
die - ....,._ ftlcll pb)Oid _,. 
Ito n>le 1ft tt. com~ for eal lat· 
-.... .. dkl at..o •• Com- lao 
pany at ~r1ca "' tbe u-. Tbe 
a""'al to - wbo )oiM<I tbe Lin· 
c:oln Brtpde 111 - Un.lte d so ..... 
.... maOt. u at~r appeala ln oc.• r eor..c rtea .., ~ macta. oo thr 
baala at .ulnC stleln aafe1for de--
cncy. Tbe tey -·- Ia wtuc:11 
.... Ill pain o.ld - ~
A-r1 ·atyle de~...:r Ia •• 
Ideal loran Fruoco did - · W-'d 
a bpullllc&JI rlcrory - eacapl'<l 
•• , .... Oil beq ~-· ,.,.. 
5one<Mtltllb 
Tloe Spaa1a.b ctYU -.r liKe- a 
- Ia IUaa>ry, --~ 
tv ~~-" ~~-.. 0.... 
a/ ,. t.Mr r- al <!>a -__ , ......... .,_





.-. a ....udllc ...-_ T1ds 
~- .. 11 ·--·-pft&· _..,..,.._ .. ._~ 
... .._..... PaJ.u.- f1l .. , 
drwp f1l ~ wtddl die Palu· 
PI- lldll lleld. 
lewiewecl by 
Lio• D. l•ein 
AI die ltdt1a1 ...... ot tbe Spanlab 
war. Praac:o wu forced to aeH: tbt 
... ppon at die AJ:Ia powe ra to br1na 
die main body Oil b1a cracl: tn>Opa 
ac.t11u tbe at:ra1ta ot Clbnlta.r. 
Since <be Spaniab Nawy bad a ided 
w1tb die llepubllc&n Gooerume,. 
Franco bad 110-llhlpa. So air trana -
pon t rom ~rmany was obalDed, 
aJt.e r a.ome dJifk::u.lt y. Tb1.l w u 1 be 
pre lude to Ur dlf"e pr: r 1nvoh·~~ru 
of tile Axis power& on the" S ick CJt 
F r anco, lndu.dlng ltalt&n t roopi--
who e&nnoc t:.-..~ utd tO havr co ,crC"d 
t ~m!toe'IY~& .-u h glon . 
~Ulce :r\t- ~ t· !ubllc.An <.u .. -r~! . rr..t-:\1 
ot M.ul!"td :" 'l' ~o.l.ht:d .1 ~~oubtol.lnll.ll 
"""""" ..._. . 
p....,.. ... lllladl -.edeCI -naJ 
rro. HllkT ud a.tliAOlW, tbe SFD· 
Isla cfyfl war baa ~by 
......, ... ~- f1l ..... ... 
tv rouo. Ia 'll"orld War n. 
Jleo ....uo-.i Clllllll'lllold 0 D 
MtJb alclea wore tne~. ud tbe . 
flllatal - frolll tiiUIJ ClltiiUiea. 
--1>7 ttle.ala, )olne<l .,.. ddt or 
die oc:ber. 
Tbe 3,000 -rnbe.n ct die ...-n-
cao UDc:ol.rt Biipde _, ~Y 
radlc&J IIIP.U.. ~nuadH f1l die 
democ.radc purtty Oil tbe Spanl&ti 
llepublia.o c:auae. Tbe y made • 
- and brrolc cont rtbut•lorl "'-!.boy r~d aa !.be Ior ee• at 
de moc.rOC)' ll&b<lns - Oil IU · 
c.t m. Tbe) ~ndu~d bardab.lpa and 
tol.!(bt brt,.. l ) . 
Roben Ra.cnatonr , JOUrn.l. ll• la nd 
tlt.sforta.n t't'lla tbet r un t~ 11ory. 
In erplort.nc; the-Ir bra.t:U 1.1'1 Arrwr1can 
radJc-Ailam, hi: pll.nU out t hat tbe 
L 'n lh.-d ' IJ.It b ciort'IC'.,lC ano lnlt"nu· 
!lon•l Ctlab :h.l.t rncJChllr-d t~rnton 
of I ln .. ul n Brt&&dr , •1111 c-l.U:t• tn 
tbe- ~rt"tertc.a.n bu<"h .. --c"cono mtc :.)!•-
te-n. •f 10- 11&,. 
Was the w r ong man killed by FBI? 
Dtlti,., Oe«t or AJJ~) t>) JA~ 
Robert N aah and Ron 011:n. C tucago; 
Henr y ll~n<ry Co. , l q7o, ~ ~ .9~ . 
2tHpp. 
It waa Jul) 22, 1~3 ... c ... -.,..u: r 
Clark Gable wa_. gotn& 10 the elfi: -
tflc chur bc<au.ae detecuYc Dick 
Pow~ll diJ& up enouc,h evu:tencc- 10 
convtc t bJ m . The umc: wu lCr.J!.> 
p .m . and tbc p lace WIU the !\tog.r.apn 
Theate r Ln C hica go. G&.C!P. . of 
courec. wa.a t n the mo vtc ··!rl.u.nhat -
tan Meloc1ranu . " 
Lnalde the thea te r ut Jtmm t LA• -
rcoce. Uule did be know Lbat l.n a 
- . ......... be would be sott'l lO 
hie exec:udon.. Tb e c RCUUon bad 
already bed &rT"&~Wed by bta d.at e'a 
f_rte nd. Anna Sage ..and an E a e1 Chi -
cago poltcema~ Man tn Zartovtch. 
Short ly alte r Ga ble ••• e u<uttd. 
L.Awreocc l ot th<- ume fr o m F BI 
q e nta b"y lunflre. u ... re~e • •• 
the- n tdre ntUieda athe ltlfamou.. c nm -
Lnal, John D111lnae r. 
But wu ~ man wbo • •• 
really OtUJncer. '--No"" 1.£ •tw anawe r 
fOU 'll 1•• from Jo y lloben N ..... and 
lion Oltn In lbefr boot, 0 1111,_ 
IJe«J 0< AI,...? 
T"-e eYlOenc:e tn 1 hte boc:J,). La t-.-und 
to ra ta .,~ e)'ltbr ow a. If 1t _ J to 
be belle -red, the: FBI, ~he.r tJuna! Ull 
cbe O!Ut .. e r c....e fo r fDOOi ba, mur-
dered me w·r ona man alld tt.a.. been 
COft:rtJII& u:p 1 he 1 r mleu.te e'Ver 
lllDCe. 
Ulb and Offen pre-.cntllOrT..t" ftf) 
latere«lnC " ' •· for lnel anu . the 
man ttUrd b.&4 brown ere-e. • ht k-
DlUl- bad J<eTWl bhlrc,..-•. The: 
nun eboc aleo had nonr o f Dt l li~er ' o 
II:Downeea.r e. tnclwit~ a bulle. , OUDd 
bt p onJt a f~ rnontb.e brfbr e tn 
M._ Clty,l-•. 
Tbe • ...,..Y dlaoppure<l. 
WlthiD tbr ne r. t le w r!M)ntha, tbr 
F BJ tr1ed co eata.bhtlh ch11 DUUJ111er. 
Whom hia tin couldn't recc>~Dlz.e a1 
hla 1\meral, l.:.d .-,....... p luck 
-'I<''Y· Tloe ....-.- c:ommiRed 
.uictdr outalde tbr F BI "a C~ 
hr.Nqu.lr-tl!' r • de ya atre-r Dll -
llftl'r r • u IURJDM-'d 10 bAft' been 
lboc: . Hb tr.,:unoey , r~~.a.eecs a fte r 
dltath. rotd of rD.Uy 1bJ,.. be d ad ~ 
D1U~r wtUcta . u <locto r a lod.a) 
au u e.R.lauu .. -e re' lmpoa.aibk fO do-
~lao. - of ·~ lhtllp- .upoa 
c.laJmed ro b.l-.e cimv appr:-a__.--....;2 to 
baY« b.s tbc oppoa.H'C' uc. cbr 
rDU d.at!Drd to be- Dlll~ r. 
Tbe F BI alao ~re<l ~ .....,JOI 
tbc! peopk WbO N c:oeAIKted With 
Our Reviewers 
- ~ lf111otl _.. ... ,... .._.....- ... _....., 
Attornrr Robert E ..... et Crown fllrolnt . lndNna... Er\11111 heel tUt.,... 
~ Oieinpr "" lht pho10 , lftlf tt ...,..~ ClOd ~ hn ~ 
II) t.cot .. .,.....,.... of ·~ 
ttM- ca-.e. TM bu.n&ltn& f-BI &lcm 
wbo ~ndled the caee. twtc l• tn P urYt.a , 
• •• d n a.mtned OU1 of 1hr burtau. 
AnM Saae waa <lrpon~d. Po ll ) 
Ha m Ilion. LAwr ence· • d. at e . ~Jaap­
pe&re-d. Dtllu.tr' • la w yt.·r, Lowa 
P1~<"11 , waa )aile-d . 
Ali of thaa cornea h \.11 amdli:C 
fU.t1) . 
Thu t•c ~~prc&.all)c.onoc.ate-Gb} two 
ltner• m.aUcd b) 1 m.an c &ll lfll 
ht-nwlf John tf . D111t~rr . O nr • •• 
m.all~d on Jul) a. 19~Q- l h.: oct.: r 
on JuJ) 20. I OOJ. 
The:- IQ!>-Q l~ucr • •• r:uak-d to 
thot' lndlan&polla Sur. T bl& lcucr 
to kS t:hc' S.Ur that Ju.J) 22 would 
mark tht ~b a..n.nl~ r Nry of ~~ 
k1111:Jlil o f Dflhf~Cer . Thrre1orr . 11 
would be I'UcC' at they ran a ptctvre 
of Dllli.nce r •• br h:JcCa toeS,.,). A 
pboco wu eac.loeed of a.a old nun 
br.a.ru• a reerm~nc.r to tbr Dtl-
l~e r pbotot'd 1.n tbt 1930t.. 
H~ es:pUtne-d !bat he lt1 Jtm-n 1 
La•r~oct tate- h•• plac:t and ki t 
Cb.t""f'>· Al.-.p. the: bod) • u 
.oe:-tfted u btm. tbr fact and 
hQitrpr i•a c.Uc~:l"t ~.a rc-:n, •• '-'•.tl 
and QtftQ found ou-1 _ 
T!w wcCJCXS k1 1rr .-.. nuttrd m 
19b.l to l:.mtlWan.&tll Jr., .-oflbt 
aer of tbr Wt.ac~1n re.:ln, 1hr 
Urtk BobrcnU L.odp· ... tw:r(' Wc)•tn 
PUJ'Ti• ftrtll thouftu br c .aptvreod 
DIUt,.e:r. Otlh tr teupt"CS a.DCI tbr 
FBl lllacM liD OUl w 1rb ft.atQ Facr 
~ .-.-~ .... "' cl.-ad, ..... 
e:nl-
tk ....... c-w;pbt.ard tb: br W'U DOC 
- ta len< ..,., that ....... ....,. 
- DYUII C aJdonu.t. IW totdol 
ho• hla al&tf' r coft'r~d lor htm and . 
Iuddy lor tbr ,.-81. the FBI too. 
A ptcru. r r flff thr s.amr a l.d man 
• •• enc loa.td-
Dra • your own c.onc lua1on. 1 hoc 
~a~~~H,';! :'adDt~l~,:-' 1n the t<uo. 
Na.n and Ofl(!n alao ' fiiiCtz.c: 1tw 
~RI· • hand.l l"' o l 1lw , ,_. _ Mc:-1..-.n 
PurTa al w aya dlao~~d or doer • and 
h-Ad 1M h a bll af•c..au&lftJ ahoot....ou1a 
Whrf <" lnno<:t'nl pC<OPit'COUldllt1 aflo( • 
leviewed by 
Jo• .. J . Hodl 
Ttw:rc- waaa ahool- •o-k tllo rlkron 
Dtlhncer While Dllltnte-r bad ~ 
t nown noc to :.1_. a J'Wl. f' LC.C1JI In 
ex-tre-me- rrnt"TJ:tt.::y . lnmt»t ca.-e. 
ht eubt r r e1.1 r actd. o r 1••(' "'P-
NaMl and otfrn potnt out thai 1hr 
F IU at tbt• ltmr waa illttrc-..e<l tn 
It: ': ' "I Dtlll.n!J~r- typr cr~ m tn.ll• 
rathrr th.an rouDdi"J up ti'M-C •ponr -
;~ ~ ~n\~ ~ .. ';'~~-, ,•;,;~~ 
pc-.rc-4,. 1. f:.d!Jar Hoov" uunrd bie 
et(bra on thr Re-d mnLA((· . It root 
JloOrr t .:~, 10 a n f~n ro 
.. u , ' om'»u:.rc tbt .-yacbc.u.t . 
In &D } t"'''f' m • thU boot pt r-..c-u • 
ftFJ tw._..abk C""''1d1'Dct and could 
pr,_ tho< ttlr FBI clld ._.-~ .. 
..,-~ co.:~ ttw D11liJifn 
c:aar . Aller aD. llrc:Jie td II lac* 
I ( t1 • aa di.lc::oftTed lA tlw 19.30. 
I I <lie f'BI _.s - aa-c......... -uuoo~ 
.. ,.... f1l • • .--~ ......... , 
!:"" ftrJ .-. "'··+-~ . 
Oao E~. Ju<r ~·. 1910. ,.. 5 
r 
'C0n8~tants shoUld ~ave 
.tal~ed to m~re .group~' · · 
............ 
............ 
., ...... ~ .... -~ .... ,. 
...... -w llnoc.loeedGe ---r ... -- ......... .. 
Uilt9ualrY bid IIIeY abe- pbceoS a ... .a-me _.. 
lM ................ ~dial-~ ,.._..._ .. ,.,...._.. ...... SIU"• - • p c-o. 111e7 -n ~die )It> klr ey Ill -..die._. PI .. 
..... _ ..... ,..,.,....~ -be- .. -- _.,...10_.-r~ 
~· ..... "'PID7-~--' ....... Tllel..lllhenlty ........ 
_,...Bal.._._,__ aJl die employa ClOUld do Ill ~~ b~Pn" • .....,._ 
......,. ·-• , •· , lbe .... , .... u dleJ en t.ct m are """' "" ..., die JIIICIIIIe Ual•era? sy ~ lbelr ):>b. .n.-, pay. ~ow ot -alftrsiln 
......w - ....- ......-e a»- N ADd lbee die omce o1 tes ~ cettiii!C ~ ud 
.ul&al .... l-It. PaR!JII bocl die -.clcy DOC wor.e. •• 
.-n. Wllo ...,_ u or- 10 rdlmd lbelr monty. Tile}' Heaer npt.alaed lbal-
pii!UnOII repre«a~illl more had AMI earlier !bat tbey ben of btaoU&DiUIIOIIareiD 
!baD %,300 -.acadtmk em- wOuJd rdund tbe employea loaF~ ""'~ tbelr optnl...._ 
plo,.,a o11rbeCa~cam- money 1110ee tbey -re paJIIII "I doo'! UU !be lli.le.- rreat-
pua, Aya !be ... ,.._,. lor aometblnl !bey could ""' meru. Muy ol 1be ,_.-ca. 
firm obould hue ralked 10 uae, but tbey decided no< 10. demlc people are keepi.ilc al-
apc>Uame>~ lor bla P'.,.., ODd "The proleaaoro rema!J>ed leru. tid ntber ba"" peclllk 
to rep:reKm.&tl•ea of tbe tac- at tbe Untftra tty with pay. &ftd telli.at me a k>t of dl1Q&a.. 
u.lty, u.nder&radu.atea 1 nd tbr atudeftu wer:u borne and e-,.eo tbou&b I wouldD't W'&Dl 
c.ra4uate AUC)c'Na btfo·re mat- many ot the-m &oc dorm.Jtory to beu lbem. thAD for tbrm lO 
1111 Ita r ecommenclaltoaa. rellmda. Tbe peopk W11o aul- keep .Uerx . 
.. All of tbeee Jfoupe haft rere~d m~ were cbe noo-Ka- ··1 don't '"-"·1 a k>t ot aol.e, 
rec.ocruzed dected repreeel)- de:ru1c employca. btu l"d ramer bear opi.nioO.L 
cau-.ea on tht.a c.ampu.a and the ""They W04.1kl bave ordina.n- 1 doa't wane. tbe RudetM: body 
Edward.n111e c..am-pua, and I ly 1occ: ~n to et&.bt wect.a to become alletu, too. 
t.bl_'* tbc firm abouJd ban due to ck>•I.D& me Uruver auy .. Tbere waa .a ume co t~&bl 
tatted 10 tbem," be aakS. fo·r dw: aunmer , but tbeyd.ldD't aod we fCJiUibl , tbrrt- wu a 
He•cer. an S"RJ employee for wam to loa: an enra morab. t tme to to~ and ~ k:Jftd. 
l2 yea.ra , baa110meopudona- H«ter added, ' 'l'mDIO(.u.rr Now ttlattmetot.aU: . ''He.ater 
Wblcb be Aye are bU....,...., you co qally c"- • wu- remartc<l. ' 
DOC neceaarllJ lboae of l:be Yeratly. I called t.be attorney t-ie aald that the h&-bti"G and 
NoG.-Ac.ademtc Colmc:U-aboul llt'Da'al when tbe ac.bool waa 1ov1..01 ·• tn refere-nce to tbt 
adYt.,ry appouaceea 10 tbe cloeed co .ce tf be cou.ld r e- Locldenu In Ma y and the ccle-
Board ot ~ T~eea, Ac:ttn& _open u. f-tc toid me tbal ~ braUon oa Jl hnola Stre-ci aher 
CbanceUor Wllli• Malc:oe, lbe dkS ..,, have the powe-r tore- tlw doa._,. of tbc UnJ•rrtttv . 
cloat.aa of tbe UDtftrau-y, me opec tt and be waan'teu:rethat ate Non-AcademJcC~tl, 
qliAUt)' at educ-.ac:kwa ac Stu and tbere •u a ~~aJ way to cloae now Ia lta c~.&bceoentb ~ on 
campus pari!1JII polldea Uld lt. rbe SIU umpua conai><U o1 
problema.. ''llla notl.mport&Jllnow,bul 14 e~edmem~raandape.r-
... ,.ID noc coacerned .-ttb l.be when II come• w c1oatnc the 110noel ex otrtc lo appo1nced by 
ollk:e of omlludama11, but I Ulll...,rmry qaln, !he queauon tbe perwmnel dl.rector. The 
aay .. Deed an effecdft om- of wbetber a un.Jveratty can be COUDCU member e are rite ted 
~ rqardlr .. of color. lqally c.loaoe:d wUI be lmpor- by YC:H trom thr non-aca-
1 diLl* we need to aet a recoCD- cant." dernic employoe 1 . 
..,.._kJ!C to the Board ol Httater Ntd., uwe doft•ttblnt AU Sn.J non-academic em-
T.,.._a wltb penloeor !acta. ati}'OM aboWd ll&ft to pay lor plo]oea are pi~ In one at 
I clon'1 ltDow Wby tbe lacully ~ ODd ct111ral pukltll -. cateconea: adml.nla-
-.&b-coundl doel not.baft rec- (wtlere people wort and fac- cra~:tw a.Dd prot e a al on al; 
ommerxtali.'~na aftll.t.blc lor lllry tea.:bea) -..ld be cleatc- clerical, pbyatul and aecr<-
tbe Board.. Dated aa tac.a.hy &Dd. perma- ta.rtal; ee:TYtce -food per8t;>n-
He explatned mac ln lbe W.y nem ata.ff onJy. Tbe:ee areu r.et. protec ti ve . ato r ca and 
mMUftl of tbe CU'bond.a.k an aoc ciealplated u aach at maU rDe&Mf'«c r s; cu.arocHaJ-
Facuhy Su.b-Counc.U U wu the preee:nt ttme. Jan 11 o r • ~nuoreu and 
recommeaOed that a DOn-ac.a- '"Stuc:k-nta. lnclud1~ ll'"adu- ma•d.s; tr~dc'• . oc cupation., 
demlc e mpk>ye, anunde·ra:rad- ate awdenu, abould part tn ud Rtnoe ral. 
uMr , a aradu.ace and a fac ulty ouclytnc area.a, whJch ta no 
member be. appot_nred to the more chan the atucknca a.rr 
ach't80T c•pactty ol cbr Board do..,. now. 
ol True< .. a wttb .--~rw "N-y ahould pay lor 
~r. He MkS, .. No ac.tJon pa.rttna. eapectaUy 11nce 30 
b.u ~ of chla recomJI'lleD- much rnoot-·y h.a.a bren col -
dation." lrcted and not are,. any-
Heater Mk1 We the prl- Wbere. " 
rl)ary pw-poee ol lhla UnJwe.r- t-teau~ r aald tb.at the blue 
airy 1.1 to e-ducate tAt.ldenca and pa.rkl"l drcala Ylll proba.bl) 
'' I tbtn.k u ba• done a poor Job ao co S90 thaa )-ea r . "1::.4-
of It or et.e anlllk!nu wculd.ft't wudaYtlk ch.a rJr• or..ly S 
H~ atrr addt--d, '#Th.U take• 
In :._~ to tal ct•al ee:N"tce r-m-
plo,.es u( thcC arbonda.l~ cam-
pua. Ed•ard..-.lll r h.aa Ita 
own fiOn-acackmtc ~mplo~ 
c.:ounctl. ·· 
HHir r empn...tzC"d hh tf' a.r 
o f wor'"rrs o rc.anszlrc:!Ocoun-
ter.~t 11'Uden1 proc~ats In t hr 
futur~. 
'---
HAPPY HOUR e v e r y FR I DAY 
ALL 
DRINKS 
7 30pm 8 30 p.m 
25C 




FRL THE ORIGINALS · SAT. CLEAN MEAT 
OPEN 7 CAYS A WEEK UNTIL 2 A.l>l 
SPEEDY'S 
HIGHWAY SJ NORTH DESOTO 
be ow tbcTo cbrowU. I"'eka..." for • blur a u c.kC'r and It ta 
He r.:plalfted t&a.c tbe pe.reon I be aame uni.-eralty. p~atden t 
tlla oraanD.aclon baa tbt moat and board. W!a1 arT l~ r c-a -
arm~thy for ta Act~ Chan- aoaa for thta? 
\)ttle 
crUor Wlll ta Malone taKa~ · · r~w part an& ah~Uon 
bl1 jcb Ia nDC lo .. CCKMallb &nd ahl,)ukS br iAY~AUJolllrd aa tO 
he wtll br trC"acU .. on tbr how much monr y i• coll«t~ 
hftls of a nrw cb.a.n.::cllor . and wboll t •• haJII!Peru_,. co tbe 
... t-Ua )ob ta fo r one qu.a.ner and ~onry. TM Offlce of Putanc 
a.bou.kS at lea• be for a year.'' baa colk-ct~ approximately 
· ~we tbl'* NaiOIIe Ia dolrw $1 maiiiO<l aftd haa onl) _.. 
a aood )Db. He baa tep !be abou• $30,000. · I haft bunl 
ltd on tb"-•· for tbe w.rruu-~f l:lde e¥14rnce to pi'O'ft' t.bry 
•• ~eU.." had 5~1.000 tn ""' part1rw 
-er A i4 - ~a- IUDd U of Nan:b 19'10. 
4em.k empto ilM'8 raake u Ul- .. If eorrwone dora noc loot 
,._ •• $1M) prr moa:b and lnco tbaa Itt~ aoon., tbr~ 
tb.-• people are rtaUy cbr may bt another wtd te ek'-
~• wbo tcotp thalo Uaift:rally ptaar alnt OYer tn the ftr-14 
1\uKUOefllll. lib tbP c.t O'ft-T tlwr e 
OLDIIt.Q-
MlDI.AND 
INN -oPBt SUIDIWS 
. •SPOin'S ON CQlQA t:v. 
...c:KMJE GOODS 
beer wine whiskey SAY. mArS PRETTY GOOD '' ' 
g., ,ng tl\n \l)f!["~ 
Ad ""'tl'l J"'OIILI & grr 
• Old"" o,_ '"' 7 5( 
Sir July ?5rt• -Y 
Llpnl s.cr- m lawn 




and good acting 
., __ 
o.-.. E.,.---
..,. CD.Illl of s~.cer c.orse." me dltrd pn>duc-
.._ pre- by die Soutbenl Playen , prooecl 10 
conuiJI aa mild! <rapdy aa 11 dJd comedy. 
Tbe play .. IIUecl .. me We of _,. ... J.- Bud-
tr ~<~ae (Lre Leooarc!)-.- learu tbal ber role 
o1 Sta&eT Geor&~ Ln a ao.ap opt:ra la bei.QI WTtneo 
out.. Her r t&Ct WlftA ,.. libe itarM ot tbe dec.1aioa 
And be'r ~etT'IItau up to tbe umc of ber ''deatb" 
m•.k.e up me three-act, 120 ml.J')utt pla y. 
AldtOUib dw plAy dleala With wtl$btller ~1u:ra 
au.ch u the rela uon.ahJp o f Stater Georae And ber 
rla< -ma~ . ··chlleue,· · McNa<cl>< UobannaLelau:n~rc 
Ia much bumo-r not only In tbe dtaque, but at..o Ln 
tbl a.cuona of lbe ctw.rac. cera. 
T be fOW' member c.aat c»c-a an e..J.C.ciLeru jOb Ln 
bandll. fbe: Kentl o f tbr pla y tmlch rDt&hl br COO-
t roft r etal tO eome bec.au« of tbc leabtan relauon-
llbtp ol the women. The .cenca wbtc h directly r elate 
tO thb r e lattonatup are done no1 only t&.atefull y, but: 
al-., ""'"~Y. 
Lynn l..Aonard r enck:ra • powcr1ul Lnterpreu uon 
o f the e-baractrr S.la tc-r Gt:o rae . Mlaa Leonard , a 
C arbond.Aie prl, rn.tt ca ber tlurd appearance tht• 
~ea.on and brr ponraya l of the &tn-<irlntJnrs. Cl&a r -
• mot t .. actreaa Ia eu.rpuonally we ll done. He r &rea l 
ftra&UIUy la dl~laycd ltl tb.u r ole Ul a.ayonr w ho 
aa• MJaa Loon.1rd Ln '' l ooc" wUI rcal u.c. 
J~nna Letatcr wbo pla ya C htldU: Ln tbr pl.&) 
co me• to tbr Sum mer Thcau!: r from Trua. Her 
~r·form.a.nce Ia no leu cn)Oyablc than Mtu Lconarc1a 
and lhe puc• m &Kh emouon and ltfr lluo ~r r ole. 
WiN l...el8ter baa lifted the roie wltb a t een Kn-
eiUYUy thai m.a.tc a ber a t once a patbe Uc.aU y aad 
and comJc prr110n . T be relaaonahtp between Slatc:r 
Georte and C hlldiO ta lor die moe< pan upla!Ded 
<hrouP Clliklle and eo u t. N1u i..A1Mar'a npen 
baadlllll 011 lba dlalopa tlun 11rtJop - ..... *-
to -•talld <be unique relatlaaalllp lba1 eltla<a. 
Mn. Mercy Croll , played by PbyWa Murpby, Ia die 
woman re.ponatb te for the lmb&pplneu of Sleter 
Ceorae . Wlaa Murphy cWUYera ma.ny ol tbe moet 
bumorou. commrnta tn tbe play &ad lC t. ber c.omlc 
appeal <ba< balancea lhc Uftbappy ~nr.a of tbe play. 
Waa Murpby dora a •cry a:ood portrayal of tbe aoe-
atpy Mra. Croft and a..br 100 c&pr~a much een-
altl?1ty 1n he.r wort. 
Tbe ft.aal c.baractcT 1n the play, wa4&me Zenia , 
Ia portrayed by l("' bY Sonncvll~. MI .. Sonnnlllc Ia 
a ~te of StU and Ma appeared tb la wamn t:1 
.. The Tlme of You.r LHe ." Wad.ame Zcrua Ia a 
coklrf'\.11 cbaracte r . Sbr poue• .. • c laln'Oyanc powera 
ft.lcll abr r ea411y employ• 10 be lp SIRer GeoT&e 
prepare fat tbr future . Nl .. Son:nc•tlle e1\Aeta the 
bei\IOd.led aad humorou.a IJ'PI8Y Wi tt an eaay atr arx:l 
aty&e. Her appear ance . ... ,. br tQ&• • u .. bt DO((' 
tn<o <he pla y and le e apec..,Uy eppr..:I.Ote<l durin& 
tM m...,re etraJnrd mome01• of tbr p!ay . Mac1a mc 
Zf'l'l Ia la DOl the te&d roN: . but M lae Somme'Y'tl ~ m ~ht 
br coaaielered lbr f•.-ortte of the plAy . 
Tbt play le not ""t~ ~I comedy and dioc• corw.aan 
meny t..-.ca.ke a of wrlou.a t~tu. ~~r. tbe 
reeul1• of __ lhr play en eajD~r r.-rn tbcN&b rbr 
tbeat•rac-r W111 b.a.-c 10 lt~cn rna"' ck>eely foT the 
comedy ...S tatt' c.a"' no r to becOfnC' r~ tn thr 
mtatonu:&We of the pla y. 
State official to re i~n Au~.l 
SPRINGFIELD - Co•. 
ll.l<banl B. Ostlne hoe K-
c:qwC!'d ,.., rtte~uoa of s.am 
Kr,., cl&Jr'K tor at tbt Drpan-
raeN: of Fl.ILa.ncJalln.atltvUoc.a, 
dfe«J9<' A ... I. 
lf'ys tt.a• --~ •• dtiC"Cio.r 
o1 tbr cirpar11llCDI aa oc~ tw ••• 
appoll>..,cl by eo ... Quo l(~r6rr 
t n IO!b • Ht' wu I..UL.a tant da-
r K-cor ,.., thr Dep.a..n nM"nt of 
RrY~nut from I~ to 19ba. 
()siiYK- a.ud Low a P. Y an-
JU, 5.), anonwy for tt. ~ 
p.r.-, will -..m. aaJ11f 
dlrC'Ctor. Hf' h.a.a bee-a W1tb 
ctw 0tpu1,....1 anct: ..........a 
1-. 
RtBGHT SALVAGE STEI EOS 
" ULL PR IC f $66 
,.... . .,..,. ____ - ··-· 
... - . ---- ...... 
F;.ight Salvage Outlet Store 
~offer. ~nrest ~ 
. WASHINGl'OM cAP.-ne a.;.. Ollli -.e.• ..& paUdcal 
........... c 7-
c:a.w- ~ ~ t.ol ol Be uJd .... die-
no.r.ay ~ die .,._ - _.......,... - rec-
~ ,_..._ ....,_ ..... dllc.dler.cua.011CDI-
~Ia - .....__ ........ ~ladle 
- ... ~ • .....,...._ .... ,...._......ud .. 
- .... ca...,._.. by die ..-..... ..,. - ..,..,.._ 
edoool amdala: fDr - ud paUdcal eshla. 
SleeJ Haat. a ~ Tile...-- ol war, -r-
.,.__ • New Yon Uod- cy...s-r-.Hoot&ald, 
W<r=II;J, uJd die fftiiZJ 10ac- UH Ill die ..._oldie elec-QDOI- aa:triaa true- aonm ud • ._ ola ~ 
forma "a . _.- 011 arudy eUoe." 
taro u ..,.-at ocdoa, aad Bar Dotlla Ha-. lot"111orr 
e<mftr ..... annerwlly ...... a -- at - Slufonl uu-
... _,, uJd .,... real 
......... .._ .... _ 
..._ .. ~­.. ......__.... __ 
!Jew~ .... ,....,._......., 
.... ~toe- lletta,...S. .. 
~~eaw.·-na.....-.--
--- ... ..-...--. for ~ 011 palll:ical u-
~Y or CIDf1IOTUe pro/It, 
uteiDpl 10 - -rt:a· ...-
..-. -....-wtw.. 
Weaee· me~aad 
V tee Preal*m ~etuac oclllr n 
10 1-r 1111r 1r oo1ce a wtd1e 
tt.rr dD aoc: ~r dletr OWil ... 
paUDcal ~·· And r--------~~~~------, 
tbar, be aaJd, · -. polJI:Ic.al 
reJ!rt.:la from a · pubUc tbal 
Peaceful symbol 
an-ested by police 
DE<.RFIEUJ (API - A 
COO IDI. pe<: l lfll rnourn.u:tg 
ciov~ '• ruhog ~ Decrhcld 
pollee l(.ltlon wnh an ar on 
be.ai. 
Tbc lcat..bered )atlbu O ~a 
ro be arrc- a:ted for uytnc co 
r ooat on me be.O. of nwo 
chtld.ren and auempurc to 
pect. · t.a way •b.rouah tbe re•r 
door of a bomr hr r e. 
A •t.aaor to t.J'l,t poltc.e au-
UOft l.&ld be lbcJu&.bl It Wa a 
a hnl.e odd tha i a poliCe Oe-
~rtmc'UI abould be h.a.rbor U'l@, 
• peace lymbol. 
'' Why not.,.. Ntd Pauol-
m•n W tll 1am l:. . Behnke. 
"' btrda o f a te• t~r noc.t ru-
~tth.. r. ·· 
rwo OfHI....c:; JO()Ml 
-7-----~-
-457-1737 
._ "' ' c::-'""'"" 
You can have your own Clothes Laundry 
No matter WHERE you live .. . 
@@) 
The .. !:. -1 
MIJIID POrii•WIIhll'" 
with the J 
MIJIID Porta-Drye..-
Great for ApartmentB . .. Mobile Homes ... 
Vr..::ation Cottages . .. Dormitories ... almost ANYWHERE! 
T e rms Available 





~rns area of 
severe weather 
., __ _ 
--Tile ..... .;, .... /~----
wltldl OCCIInl .. - P@:J "' die 
- IUJ be uw:r- wtUo 1M rea 
"' 'lbe - ·- pJeaaa. ooc.-corciiJoi ., Fn* ~ CX>Cirdl-. 
1DT oiCtnl DdeMe u SIU. 
Acc:urca.ia "' lbe 
Sc:leD<e Scn'ice Aciallataradml 
IESSAJ. Sootlltnl ~ bu u 
aft,...,. o1 50 ro Col .Uya of -r-
&IOna a.ad !Ia-. ac:tvlry. ••a.. 
thb ia ~ CD~&th't- e-au.nu.1e. •• 
&aid Br~.a. 
OD Lbo au oonaJ le?e I. t.boe pur-
- lbe C 1..U Oeleuoo Ia <.> pr~ 
libeller ai>CI ouppliea LD """ caae af 
n.~uoaal cmerae-acy - • u c b u e.J.-
poau.rc to r W t&UOn-. SJU' • opet &JioO 
· ~----- ~ .. ~ ...... ~ .__:-=II_........___ ID carTJ a ..- - ,.... •• If a
-----~ -· . .......... Ia 'lbe IIIOtiiiL ~ 
. .._, pu .-. "' ..... - ~ wOI • t-niijlbSd "' 
... eflan ........ lbe ......... 'Z'elay dlJa ........_ 
,........ CIJIIImnU Br1lilln- .. ..,., -.. ....... a.ad ~ 
ca. ol -...re - want Ia acdY!ry ocaar, l-lbe IIO<leS&&r}' 
- -die SIU CIYIJ Ode-. precau-. SPyioa ..-..... -
Olfice.,_,.,ptooesuUttlcGD.U)'. Ui• aay elecaical llflll.&aJical a.ad L..Ue----.c.._ udao~ -n.awart.,..~are-
ollic:ca. ~--. IOCcord.uls 10 lbe ESSA . ~ CI'IPtl Defoe.,.. Olliu., IOU<ecl If m.-rotorms or lllbiiiiiiC ac-
lll die Cc:mt.lllUJ'ItC&tlOU 8u.i.ld.1..E:IL LS tlYH}· oc:atr ftlk c1rf'f"'taL It '! 
eq,u.1HJed W I ( b A U.S. l.dec)l~C' ufe:r to ~m&ID lC lbt c.&r • U I! 
m.ocblae. a J~ c-r CtYu'\olkro excel- IJ&_.,. pro<e<-
Ode:swr umt aDd u SJlJ r:ra.nsmtu.er. non. Wbcn then- Lf. r.:> alwhc-r tn 
aJI ol wtuda arc u...ed lor woe.alber the open, A'fl0k1 the bll,bc'~ ob)c:-CI 
rep:tn.a.. Lll the' uc.a. C roue!\ fn an oprn 
WbefteYc.r .-ft'rC' etalbl:-r OCCU1"6 , arc.- IY ICC .U tu awa) U lbc' 
uy• Brwi&e:• . WSRJ-rad.o 6bOuk! br brt&bl ot thr D('•rr-at ob.JC"'< t , t:....SSA 
c.onau.lle'd for udorm..uoo. ' "Wben AdV Iilt"a. 
BONAPARTE'S 
$100 cover for night 
performaces friday 

















AP news digest 
WASMI.8TO'll --&allen B. CI!Mie. a ~"'IK­
....... ..,.. s.-e ._.._. nonf~JJ dra _.,, 
aD ._ - -..o,........,. drJ __,.. ccrala 
- _.,....,. ~ lila caa bep people fa 
• .., .....,. c-. -... .., "' 60 .. )It ..,_"' 
~- ................... - .. --.art-
,._. - ... *""' ..... liqlaor- -
KO.OLUW-lJ.S. s-11 ~- .-z.. laa•e 
apeed 10- ......... ~"'doe .UW.-alld 
IIIOderatu Ita alllluy lorca IU br<*e up .-
• U-..ble for A.ertocaa tr- wt.--.-
IAIGOD-U.S. paratrOOpUa were forcocl 10 ab&t>-
-.-- ladre...UTb..-aaybymaaaecl Norm v-. - uoc- ttre 'bad t!lk<l 
61 .u-r..,._ alld - l4S tD !he area "'rhrce 
..-.. 
IAIGO.S.. T'-' U.S. Commaod r~-panecl Tbu.ra4ay 
1>0 Amtrleaaa w-re tllk<l alld bl9 .....-.! I.D loCIIOO 
IU< - . dow1l from !be pr"'OUA -· IOUI of 72 
tilled and 719 -- Sout.b VIC- bu6qu.Lr-
<rra lta<ed 321 of u.a u-.,._ t11kd aod 792 WOUIIde<1. 
Advisor tells Nixon 
U.S. ·proJHMal · 
CAISO-(AP)-I!cftdla E.,r"• two-palill -.., ~- -J- Naber eartJer 'bad 
~ Ga8al ~.Nu- nd! ~trOia.Uoc:- ~lOlled lklr -patrlotl 
ier ~ ~ .,.... ........, Aralli lalld - ft<li!C· sptrtt..•• 
tile U.S ........... tD .......... el IW ~ rtpls Ebaa told a ....,._ el 
"' 41 s..., ........ Ia tile "' .. -- ~-.. ,.,..,. --0-",.. . 
YJdiDe E.- .,_ ..W ..,._l'a "--= dlae Ia - aadl- July I wandlol was · - el ~ a ad fcwaltzt M~ HICe were dz p. ........ t•as die p-a~ dWtp wtalcb bas 
- ..,. llope for a .ale- -ldjldOeclu OIJ11111k Air- - sa,id ~ - elld el 
......._ ..,,. jo( 1a ~ .. We<t- World war n ... 
"We do - ._ war for r----------.... r------------. war • ................ uJd.. 
.. We ...... b) Ube..- .... -
alld - .... die rtpls "' die PaluttDe people. 
"We ~u Presldeat NUaa 
alld ~ A.-ricLo people <bat 
~ ba91e' ac.c::rpled (be Amrr~ 
1..c&n propoe.aJ.s u pTe.-IJU'd 
by Secreury ot Sbte WU . 
llllm P. Roson. 
••we- do DOC ~ anythlnC 
oe·• lD tbem alnc:Jr we b.a~ 
ac.a-~ed them tn ~ put,'' 
Nueer uJd. referrtna to pro-
poulll t>y '"" Ullled Nations 
~curU)' Counc11. . "It Ill Ill· 
rae! wbo ~jects tbem . '' 
YOUNG MEN ' S 
CASUAL PANTS, JEANS 
Closing out all slacl11 , dress jeans . 
•traights . Vals . up to $12-Now you save 
up '" so~ 
TWO $10 00 
PAIRS 
Tbe E&rp<lan pre•idenr SEE OUR MANY OTHER SPECIALS 
·~ b e for e t~ 1,-,00-
memb,r con1"'u ot rhr Arab IN THE STORE 
Socta l t.-t Union, the- countr) 's lk 
l y undcrauDdJI ohoo • nariOo- only j>i>I Uical pan) . on lht :: .---~-· -~·-r··~~-- :: 
to pay heed to students 
WA S HINGTON ( AP) -
Preawkot Nas.on ' t iipe'C~I ad -
YI..e r on umpwa unreal ur&cd 
T hur lld-'iy thai lhe c.hld ex.e-
c u tJ•e ~ y &r e .ucr heed IO 
•kwa of and:nu and bl&da 
•nd tMI he uae the moral for ce 
of tua o ffice to reduce r ua.al 
IC'DIUOU. 
•I crt aLa con:frorua wa. The IS.:h a.nnl~ru. q ol the reo -
condHI.on c an.lll)t t.: ~..oocc lYcd voluuon ttt.t brougbt h i m ro 
•• a tem~rary, abl:n.anon&l ~~r. l---- -··---- ---- -·J 
W hboul 101,. tnco cktall• , 
Aleundcr Heard. cbancellor 
of VaadeTblh Ua.JftTaUy, la-
aued !hroup !be White -
a .umm.ary of eome of me 
rocommend&Uc:J~~W be made to 
NU<>n wtdle ooenuoc. lo4ay I 
unul ...,., u prealdnual ad-
•t.er oe campua ctt.urbaace• 
and re.uw: ... 
Ia lUI llm'ocluctory ---
........... ..,_....doc_ 
Related etory 
OD paJe 7 
Heard aaJd be Ia coa\"lnoeed N"""- a:blbtc ..,,..,.._ 
concem Oft!' e&mpua -lop-
menc .. 
-· Ia aa accocnpany-
.,. ""'1110 be •a• Ntxoa on 
J.- 19. ttaard lUCie II clear 
c ba 1 at ~ rt.IDe be queet ion-
eel lbo adm.llllarat-' a ap-
proacll co tlla ~ up-
bean.l-lllellldJIIC tJW..• •• 
ICrftc Store Ulriwrlllty aod 
Jack- S 1 • < • Colleje-<bac 
fol- Htmol'a tlacla- ro 
lfth!f'ft- Wltb u.s. !ITound 
rroopa ID c...-~a. 
At lbM. liiM. t-teard .-rocco 
'"" ~· 
··we db - ~~au.... t.bat 
....,. ..-110--"' rea.J-
... 
oucburat b) the l fll., o r T1lr p.ad:.cd ~II I t C.alro 1 tllkJc*. NotO'I ol I C ''-'IDf'l 100 W ~ 
aJmph •• a · · c.~;mpu. e n au' UnJ~rait) ~xploded Ln ap- t" ( ~tbo~lc 
or a • atudenl cr t•l•· · Be· oP:l.a...e:::__;at::::,::te:,:r:_be::__;PT::.::oca:::::;:',::mc~d ======================~ 
CAUAC Of Ita lmi'Dc"dJI Ie lnd r 
potential conaeque:nc.ea, c he 
cood ation we lace mu. c be 
rte wcd U a national erner • 
aeocy. to be ~e.a.ed wttb 
rbe wue of ..rceocy aod open-
De .. of mind required by na-
1 kloal emeraeac tea.'' 
Toward me end o1 bu ru..1 
pu.bUc repon. Heard uJd tbat 
de r 1 l I e d rec:ommendatlona 
drafted by bJm alld bia ueocl-
at a._, PrultkDIJ&JMa 
e. c~~act "' -.rd u-.--
olly • ..,n lrlteodoed aa prl-
n.te commUDJ.c.atk)aa end their 
LmpH:t"DeataUon m t 1 h 1 be 
band.kappod by ...U.U,. <hem 
pW>Uc . 
Swnm.a.ru.tna .:>rnr o f the 
rec:ommendatkla.a. boweftr, 
Heard flro< U..ed lUI uri'IJII 
.. tbat tbe Preaide:m I.DC.reaa 
b!a upo-.re ro campua rq>-
re•rc.att-.ea. lAc.~ aw-
den ... faculry lUI<! admlnlara-
'tft offtcua. eo r.bac be ea.D 
better take t.nto accowt~t tbeir 
• k wa , • n d t be imenalry of 
c- >1.,..• LD formulaU.,. do-
meauc and fordp poUcy."' 
Heard A-leo ..,cated .. ttlat: 
tbe Pn--aldral aDd odlera UD-
de-nat.r 1 o Yldrreaand t be 
fearo of • rqoreu-· .._ 
c.e.r U _Jn lrou!pe ta CJII,U" COWil:J"}' 
•od ro -.-....., me reaJ-
IUe a \lllderl,... ~ teara..•• 
,_,.. 




MAIN STReT $ BOUTIQUE 
' ,, ... J ... ,. 04' ( o· ~ .. , 
~ , Errvt..., . J• }4 1910 "• 9 
r 
CluJrged 1l1ida bonibing plot 
Goveftunent mdicts ~ W~herman . members 
WASHINGTON to\P)-
TW tpWI- l!odlc:rd 13 
~r• at dot r'lidlcaJ Weatlo-
.,......, fac:r:looo at SPa*- for 
• ~ SOdery TWrs· 
clay oa cbarl" <bey bad ptac • 
ted 10 wt dtf ~ Ia four 
........ , u.s. dl!H. 
All bui - at !be -
Dlltft ~ woraea UJD~td tD u 
ladla""'rw rfturftO'd l>1 a fed. eral &rand )U"Y Ln Deuol< 
J re ln h1.clbl& or are our ol 
!be COUIIUY. A .ld AU<. Alt}'. 
~n. Will a. wu.on. be~d a/ 
r bt: J~aric~ Orpan~nc· a 
crtmiA&J dlnalon. He co..ld 
DOC a.ay wbt-n tbt flJI)Un'• 
mlp be approben<kd. 
T b ~ lndktme Dt 1 1 I d fbt 
Weatbe rmen , dtac.rtbed ear 1-
""r rhl• montb by PBI Otrec-
ro r J. E c!Jar t-foooleor • • ".a 
prtnc.tpil f 0 r c e cutcttnc tn.t 
c o u n 1 r )" ' 1 vtolcnce- prone 
youna: mtltutn•. · · c.on•pt red 1o 
orpntu a commtnr-e wb.l.ch 
wu co_,_ ............ ac-
dridea "' OI!UOil. ~. 
- von ...., Bertde7. caiiL 
Tile-- "aalddor 
.,.,__ -"! dlreo-daa· 
deatlae aad -...........t 
'""""" c:alled ~r. '.i,U 
-re 10 carry - !be aau.al 
bombtnp ...., - ma~rr1a.l 
ro baUd up an nploo""" ar • 
~~ena.l. 
Any. Gen. Jam N.Mitcbell , 
• b o aa.nauac:e d t be tncbct-
menu. aid dley a.re rbe re -
ault ol an Lnft"attption be&un 
L.l•l ~b. r eb b , whef'l 1b.ree per-
aorut dJed ln 1 bl..ast ln a Ne-w 
Yort. rownhouk. 
Two pe r.an.~ n.a.mtd u co · 
con•ptrall')ta bui no< defend -
anu 1 n Thursday"• llld.lct-
menr - Otana <::>up.c-n and 
Throdore C o I d-~d Ln ur 
Nc-• York c:- s:ploelon, •~lch 
po11ec u.ld oc.c:u rred when d)· -
rumue bomt. bit'lnJ m.anuhc -
t ·ure~ ln t~ townhou..K" ~nt 
Robbim resigns chairmamhip 
... ~- Tile *"" ...... . - dofte - .... - IBdlodt .... %3-)0N.r· 
penc::o ... _.. beea ~- at ~ ID a... - old ltoodll, wllo Jed dot 19& 
IJed b7' ~ ... .._ lUes ID - a rial dllrtal uprtaill& at ()olumiU Uoher· 
en.a line d.aJ-.1 II wu -. dot W-rmea c:alled atty. &ad Br.l"ll&l'dlat Dolin, 
THYl' llobWDs, wllo &lao ..,.. "clays at rap" Ia Odca&o a r....._.- - eecretary 
-.:a c:o-couptramr Ia dot lui ~p. I-ll . at -· for a 0..-:ratk 
1""'""- Defeaclalu Ia bods IDdia· Sodefy. 
wu- aid oaty--
.... t.....~Ak,. l.llepd to Mft 
- pbADe.d by <be 13 ·-
e .-n acnoally ""* p1aa. 
Tbt ..,... ... tbo Dtuoll Po-
Ua: Officer s AAodaJioa 
bull~ IU1 Febrwo.ry, wbere 
a bomb wu ~but tlnJ· 
ed. 
no. lncllct:ment &a.ld tbo 13 
bepn <be consplncy lut Dec. 
2i U. :• ll.nl:, )o.Ucb. At a RC-
ood me:c.·ttna 1.n Fltru rwo day• 
l.J.te r. tl:k- tnd.J.amcnt con-
t lnLM'!d , We.atbt r ma.n 1 ~ a d c- ,.-
Mart Rudd uld t.br ~raona 
uttnding t~ me~u.ng "1t.x.lld 
p.~.ntct~tt: 1n bornbt.n&s r1 po-
l I c r • t J 1 1 on 1 1.nd banks 
tbr'!X;.;bnut the cou.ntr) and 
Ulhng pollee to funtrr tbt 
re-•olut ton.'· 
Five per~ n..mr:d a.r. ck-
te-nd.a..n.u 1n tbt Lndlcttl"k"nt and 
~ .... -.~ 
....... _.........,...w. .. 
f~r..-.. ........ ~ 
ec,.. Cl'lliu to frHpOt1 ~---.--4cc __ ._. I<>< Siz N'fltu 
Sr«wl o..c- c...,_ ~c>oe 
''H U..._rf-4 .H._ H..., · O..t, 
I •-.l•n a..-• H_.l..., I,,.,...,. Je.s.n 
--( ··U IMttN TIA Vfl - --
119 
Bure-n Robb tn.., cho~tr·m.ao UAtlD& and tn 1%8 hetr.lJlA.Jl - ftxH ~mcd u co cons:ptra-
and dHC" Cto r o f the STL' Broad- 80CI.IIC' pro fe1110f r..dt o and tor• wer -e Lnd.lcted Laliit Aprtl, 
caattn& Servtce n.aa re•t&nr:d teleY"I•to n and ACtLng c n. tr-
fr o m the cM!rm.an.ah tp • ~c- m.an, thr poa11 10n hit hrld:\.mlll I ~ . '' t t. ~.--· .... .... 
cord.1na; 10 C . Hor to n l.allr). hh ;:••~r!:,!•;,:•~•i;"":!!!' .!!'o~n!....;!: hl!!,•!.,l'!;e!or~- -_!:·==========::::~===::::=====================­dc&n of the- Co llrj"t- o f Com- ,. 
mu.nlcl.non.a .and fmc Ana. 
Robbtn., woo.c r~a tgn.auon 
bc .::ornra dfrc n •e Sept- I, w1!1 
become 1 cun.ault.an t 10 Ralph 
R u ffner. vtc c-pn:al<kru of 
A rca Scrv1cea .at the- Ectwarda-
YIIIe c.ampua. 
Robbtna Wt ll be o n •ab-
bAitC.II Sept. I 10 Mar .. h I &nd 
• til wruc and t ravc.· l. 
Robbtna came.- to SIL 1n 19-49 
• - .an aaatat.lnl pro feaaor of 
apcec..h ind scrvrd •• aupe r-
•taor o f radio .c::rvtccatn JQS3 
under Ar~• Strvlcea. 
He ••• •••tatant p:rofeaaor 
of radio and u:JevtiJon and 
br oadeaauna tn 1~ 7 . In l%6 1\obblna bec.o""' <be 
d arecror of Unt•~ralty Broad-
Uohk•n 
~~ 1\\11 II r(• • 
( .. , ... , 
-- .... 
....... __ __ 
.,..,.....,..._....~-'\ 
....... 10 .,._ dou ""9 00. 
-a.,-..-... ..... 
-.. ... ~ s.--
..... -. 
I )on "s Jt' "' r l r~ 
102 So- Ill 
Co rbon do le 
lotary Q!on nrrtion 
& .. head east·· 




Many . enjoyed ill-J~ ~fii!Ope trip · 
Ia ...... "' doe fJuDdal 
c.n.la WIDdl ......... y -.s 
~ npe~ Ill t.eraa-
bal ~ ar Az»em-
~1 cA.de Ill Lone...-.. 
IIWI}'oldle-.wbopor-
dc:lpard 111 die prosnm rho-
rGUIIIIY Clljl>yed 1 be esper-
le..ce. 
r"" e2)1ertlrienr enu lied a 
ae meRe r at a.c;a.demlc cour .e 
wort tn L&oemboura at a re -
..,...ated 17rb u nnuy cutle 
ro~Umed <be VITA lnle ~­
l:loaal Slucly Center . The 11-
n.ancla.l 1-t;pe'CU ol tbe pTo-
V am we r e b&ndlc-d by tbe 
VITA lnle rnadonaJ Aaaocl.a-
uon. •bi~ the ••noua u.nl· 
Ye-retUea ln•olwoed wert re-
apona lbk for the audemlc 
proaTam. 
pr-op-ala IIepa 1D fall. 1969. 
,.. a Ra!l, ....... -~ 
- - 111 way boforc die 
_,._..,.... -r..., 
boell complefe<L 
SneraJ - '""" _ .. 
-- by die aepdft ... 
pecu ot rbo procnm diJrtnl 
dlelr aay Ill LonembouCI-
fall ......--.s .. rbolr ex -
porteeceaiiiE-. 
"Tile jbOiDDdrA&I brodalre 
proml.aed weei<ly free a1pa IO 
pUc:aa ot buCO*," uJd oor 
coed wbo clccl1ned 10 be ,.. mcd. 
"bur - - re.Ubled rbat dalue Oftt -da 1 toW"W wer~ DOC 
p>tna 10 Ma!UU!ble. -
ot .. lOOk me t.nJdatl•e to 
p1ac our OWD U'&'ft-1 . ' · 
A.J..-pVITA oponaor.d 
-il.ead lrtpo durtnc rbe '" "' 
tbree wee:U at acboo I, m an) 
../ ' 
~ ID SIU. He -.1 
~ot· IIJs~ 
-Lucidly dlere _..,_ 
.._ iiil.rriers ~
E...-opo," Voaaolo Rkt. .._., 
tried 10 - - was 00 ar all ames and - rbe 
~ rolled a.nJUDd - juar 
root atJ wldl 1 bacll ad: IIDd 
bopoM • mile.a. 
··a- ot my tarrrurs IJ 
an.·· V~lo c::cmr:lnuled. ·• so 
when 1 be.ard tli&t rbe re ~ 
a Ae-mbra.ndr: Fe-ann.J in Ama-
urcbm 1 bJ<d>.;d a rtde and 
a pr:m tb.rc~ da> • tbrre. It 
• u a 1 r e- me ndoU-a .oc1.a.l-cu I-
t u r a I - educ:auonal t spe rt -
<not . 
Vouco lo u td travtd Dt-r~n 
An.kmbourg C a a t 1~ -wtllch 
bo\aed abour ·o of rhe 1 o0 
6n.tcknt s t.n tbc procram tall 
6e mt 8tc-: - a n d I u..x.t=m..bourg 
C U) , t Oe tln) n.auon ' • c..a¢u.l, 
Ia. l..Ue-'-r& Clly aDd .. 
wtoereft.r ..,.. toe* us. 
I PJl 10 Wwdclo, Bnoswl.o aDd 
PaJ1a rbat way. " 
Voucolo. w bo spear bl.o 
CbrUtmaa nc:adoD Ill Groeao 
aDd :taly, sale! be lea..-d a 
p-eat de.al - bl """ .... "' 
cl.aa&. /'\ 
"I .:ouldll'r hep 10 re II )'OU 
bow moocb 1 1e.an>ec1 aboul an 
wb lle- 1 •• • In Jtah and 
G r t::lt'Ce," be u.ld... "I .co.,ld 
s peod a lUeu.t:nt ~.l.d.ln& an 
boot.& and loot.s.nc at repro-
duct~. bul i.t wouldn't br tbr 
... ....,. 
T hi: & c nt" r al (on...cn.t:ua. 
among l(u<ie-ma who w"·nt to 
'c..hool 1n Lu.u-mtourg l.a that . 
In 6pllr o f th ~ rurdsh l ps 
~d b) Yl TA"s fLn.l.nCt.a l 
d lthc u lt), tbrtr wmr:•tcr• tn 
t-~ urope w-crr .1 gt.JOd r 1p:r1 -
WI a d.ttflcult. " M O• I vt U& I for" .aniiOU to 
"But whr n W't:' traveled on to 10 ~.:: t. , " Mtu UsbcM.I rnc: 
A f~nclal en... .. wa.a re -
poned ln Ma.rch, aecor41na 
to John 0. Anderaon, ciean 
o t lruerMUoa.al educ.&Uon , 
wben tbe ee•en penlclpet ln& 
•choola were told that vIT A 
could not t:Deet tbr ;.ymenu 
of debu I.Daurad alnee rbo 
awdenu ~m tht-Lr own • •)-
hlr:cb.bltln a and catt.ng bu-M'•, 
c.ara and tr aln.& - fo tu vtd to 
plaGI! • o( per.on.a l tnten: .• n. 
S. l V oucolo , a atucXnt fro m 
'>C. Leo Collea,e tn F'lo rld.l , 
one ot tbe pI r tIC I pI l In i 
K..booU, baa 1lnee' transfer-
ou r OWll We fne't AO mAn) ca~&ilid.iiiiiiiiiia!&!iiiiiiii!iiiiiiiiii~iiiliii~ pe <>filc fr o m 111 over the wo rld 
tb.il U wa.. ot ten tard t o dl&r6t 
Groups call for action 
SAO PAULO, Braz il !API 
-Arou.Md )urLau and lawyera 
In Sao Po..to called Thu r oclay 
for tmmed:.l.are action. ap_ln.ac 
m. loc.al brand> ot <he ~a<h 
Squad whlcb baa killed II 
1maU- rtme c rtmlnaJe In the 
pelt t1ve dly1, 
The ~11b Sqwld launched 
U• repr1ul r zrcut lona l.a• t 
e c(' ke nd alte r Sao P aulo po-
l ice lnn,-•Ut~~:•t o r A,o•Hnho 
C onulvca C•rv•II''KI · ~ - k lll 
ed tn a &unllghl wtth a loc.il 
thua. 
T'- Dtarb Squ.ad, a •1~1-
ante 1ana reportedl y m.idr 
up ot oN -duty pollcr men , vo w + 
ed revenp . Uerw~n ~tur 
da y and Wednc ad.ay, 11 bullc- r-
r1dc1ltd cor~• tu rned up In 
Cook·s 
vartou.l loc.adona near Sao 
Pau.lo. AU were m sno r under -
world ftpre a . 
Tbe violence wu c llrn. .~.rd 
Tue aday nl&hl when a pollee 
poeae trac.Ud 00..-n Ad ,... v an 
Nunr a . who ••• au.aprc rtd CJt 
kUUna C•rvalho, .1nd ahoc hlm 
mo r e- th..t. n II.AJ tll'l'llt' s. 
A pollee utft u- r Uld latrr 
th-At f'-.'unt;a wa& ··armrd •n.cl 
ct.an1.eroua. ·· 
J udM;r: C•nt l dl.a no ,, _.r i.Li eli" 
Almeida, p r r:Aic:k·nt r.>t tht· ~~J 
Paulo Supremr Court , •• ld 
uw c- plead for tht- authorlr.,. 8 
tu rC'mcd) t h l!t <oilt u,uton - ur 
g l.'ntl)... lie: ~.-nt t ~ .t~·•l 
to l 'r cflldrnt f-m t lto '· · \k -
d Jcl and J us tlcr Ml niA tC' r Al-
f rroo Buu ttL 
Qu I Old \1ilwaukee I u ~Iei s ter Rrau Qu 
I Colt .t.S 12 01 '1alt 6 ~"' M ichelob CL·.s C1 Stu 
eacb expenencr and li-tO~ tt 
properly . · ' be a .ai<L 
Bec.au-e many text boot & dJd 
noc l"'!l't'e unr. Ll mld· se m-
e-.-ur . pic-m y o f ttme ••• 
.avaU.ablc tor browdng ar ound 
F urope. 
" It 1-ou ncU abe u rd t o s.ay 
I wenr ro Gt rrr..an) fu r thic 
afte r noon . " u ld I o rc= n a Os -
bournr, 1 kn lo r ma p rtng 1.n 
mus ic , "Rut we ot trn l<· f t tflt 
CIAIIt' ilhr r our l.aat d.a10o" and 
too t .a t r Ail" to Trtcr , 1 Ger -
man c1n noc far fr u m I u:u:m· 
boUr.t. . .. rht-r~ ~•t ~ 1 
outdoor ..:aie l , h.lvln5t be-er 
.&1\d tl'-' tl l n R I~> k n• • .• rm .. r. .. . 
!6hc rc~.<lll <'d . 
But llO( ~II a tudcnt,. t ra..-~!­
e d a a dJ• cr1miNUely •• Vou-
.:nlu .;and MI .,., I t•d'•uu!'"f"ot.· . 
'' "A t l..'iU .. ], .... oyl!_ll"'l ..J..· (" I()r.· 
• ht:rt' tu gu ," '•t· • n._,rhmu·4..• 
coed Ulcl. "-..u ·~ . ., .. , .. rt 
thumDln.& o n I bu.-. ~ c ornc.· r 
2 for J sale 
Buy one paer of shoes 
for t h e r e g u I a r p ric e 
Get the second peer 
,, 
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told to hearing 
SIU's private support 
--"--Prtft.&.e euppon lO 14 ! au.te 
c.olt.e ... 1 Dd unlftnlde:a ro.e 
9.4 per a-nt laat )'lear . a.ccord -
lnl 10 a ropon pul>IUbod by 
lho Cowodl for FI.Dand&l Aid 
10 Eduadon&a4Lbo AIDer1CM1 
Alumni eo.-fl. 
Ptprea weftobtaJrwdfro m 
a tare coUt:-sr• and untve r-
1tr~• wbich pentctpauod tn 
-h lbo 190 7 -M and 1908-oQ 
eurveya on prt•att auppon . 
Tbe Untverolly of To:u• 
••• ftrat tn tota l ptu wtrb a 
total of S20. 1 ~ . 1 \1\, whic h 
l\irlfl ) double <! the (()(.& ! at 
the pr ev l.OUa ~·r. Thlt l nJ-
ver • lfl• ol Dllnot.a r eponr d 
.1 total ot ~ Q , Qro"' ,00"" . 
The- pr lv&r.r auppon at .,IL 
aJ~ 1howrd an lncrea~ . but 
tt.e tot.al a mount of prt•ue 
auppon to SIL' ~ noc: liated ln 
any one pJau . • cc.ord.ln& to 
Robrn G• llealr . UnJYerauy 
treuurer. Ht- utd that SIU 
4Jd noc pan lclpetr lJ\ tbr 
IUrt'e)' . 
AccorcUna to GaiUo!cJy, prt-
Immigration office 
amend. r~itknce 
•are avppon u stU La DOl 
larp .._.p tD lnflueoce tbo 
opr r atlzl& budtle<- lo4oa of 
tbe tu..Ddl come f rom llt&Le 
•pprop..-WJocuo, !oao-d by 
!edloral hmdo , O<Udonrtult1oal 
and fee• and pr1n.te conr:r1 -
burlono. 
Tbe r e are rwo maJ.tl olftu- a 
that b.andle moa ~ tbe p:rh·ate 
~rlbutlono, lbo StU Fow: -
d.adoo and rbt- Alumnt A•ao -
c l.&tJ.on. 
Tbe a mount at iJ:tu t o ttk 
SfU Foundation rc.»e from 
$4$3 ,292 tor tbo f t.ul yo&r 
eDdiJia Mueb 3 1, 1909 t.;; 
. Increases 
lf ,1100,149 !OT tbo n.c.aJ ,..ar 
"'1970. 
Tbe amow>r at prt..-- ovp-
pon Jl~n to <be AIWDill A.Uo-
dar1oft aW> r<>«, accorcttna 
10 Robon O ' IJaJUtll, alumni 
d 1 recto r . Appronrn.ately 
S 12 ,000 wu conrrtbuled by 
alu.mAJ tor tbr: c.aleodar rear 
at 1909. Pit•• lo r <hU 
year t()(&.l appro • 1 m a t ~ I)' 
)15,000. 
O'Dan~ll and l:ennotb R . 
Mll~r, e ucur:tYC d1r~ctor at 
rbe SIV FouncaH.on, bo<b a.e-e 
1: riM ln cont rt..buUon• l.n the 
turure. 
1 ) 










Th_at stud~nt bnsy on ·Ph.D.:·· 
MBa ._..,, "'- ..-oiftoot .................. Ill'...._.,_ tt.C>dlld6ee. 
~~of' a l~llebf readoodaa.Jd.~Nra:. .......,., . · · • 
 ....,. sta1 Ull trUe$..,.._ uld. ... be ""We 1>:2 ..,... .,.... .. 
of a ......... Ia ..,_, a wurt: -.....,u• ................ TbaUaJid a.1 - - -
.. bet\ n.o, ~ tbia cooonecJ ...... urlftl • • aaaa .--- 1or u.-
-..r. SIU. ... dlr ,...,... au- o:nwltt ..,.. . ...rd. Sbe alaD leadlell 
ur..· ,..,.,...._,, a ed-~ 1D arriW dlrre. We bad pan ttme Ia C!w!a~ti)ra 
eadfk oftlcer Ud .-wratry "' pay ~ prr ce111 esua lor Uatoeralty~ 
teacber from BaDpot. =- ber atrll• ddet Ia orclc:( to Mrs. Sl~bba- metber 
par- ber pi Without ber bne a special uewar- lor - wbi1e bPdl ....., ill 
dlf.l4 Ud ber · -...1. Hn wr.·· TotJO Sllll!;'iJll.-rJ.,._ 
boabud eecund • po.jliOtl Tbe cllmblutift ThallaJid ~ Khol&nttlp&. He 
aa r-.n ID~ •• Pled- .. .-... bolda a sramaa <e u - complt~ ~Ia medlc&l cSesree 
- ~l!:al ill Allaau . Ga. , alR1tiUI!Ip ID dx Scbool of at Na~ Ull!•er.tty, aJid bad 
<0 loCCOIIlpUJ ber 10 lbe Unl- Tecbaololf aJid - a S<xnJ>. bo~tal tr1lnlJIC LD tbe Amen-
<ecl SUtea ill 1961. east Am ~ !)eYe lop- c.n Arm) 8U!O mere. 
llecaldy ber dtilcl fkwt>Kt mtm lJ'iUU 10 do reaear cb for Or. ~pya SJ.III)>&b-
LO ElaJICtot from tbeU.S.atlbe the TbaUalld tnduarw Deft- bandbu. W:t blabab) clua&luer , 
Extinct beast 
lopmet!t prorram i.D~mt.ary abo rec.t"!!!..l y m.adc:- the frotll 
And appllea -.:lle1lce. ~gca. L...;.•t motub, tua wtle 
· Slace complett.,. ber bkbe- aald, he r em<mod a 100-powxl 
lor'e d.e-a~ fr om C hulaloa&- tumor fro::s 1. c.b.arlt) paucru . 
• j d torn Unherauy , B~t. 1n Mr t~. Slft&b..a.bhl..ndbu h.r~R rematRII oun i<r>enl OCienee and her mu- cnrolkO ., sn; tn tbe tau o l 
ter·a de'lret: tn t.ndu.atrt.al t%8, but uucrnapcc:-d her scu-
F racmenta of A &UJU p:rc--
ntator tc aruma! found Tuelld.ay 
by cwo youna ~n on LJnk 
C reet 11..1 mdea oonhweat ot 
Ramacy were ldenuJW:d by a 
SJU zooloJPat , Edwtn Gal-
breath, aa •· probabJyu a 
m.ammoth, a beae.r that roamed 
Southern lll tnoto pnor to tbe 
Ice Ace. 
Wben the ! 1 n d by ()ean 
Rhoc:ka and Kenny Sm.ar t of 
Herrlct waa reponed to tbe 
Ramee y Newa- Journal , the 
Unt •eratty •• • c alled for an 
e ~~rt 10 tnterpn:t the dU-
cove r y . Galnr cath r eapondcd 
10 the: c all . 
.. The fr a.cmeN of tuat 1nd 
thr few a m.all r tbe; are eo 
bad l y e r oded and c.ontamtn-
•u:- d by debn a tha.c poattlvt" 
tdc:ntJttcatlo n by mearu~ of cu 
bon d.a!lna 11 no t poasiblc," 
Ga lbrea1h utd, "eo my bell 
catlma te 11 that It 11 between 
s,ooo aJid ~.ooo ,...... old. 
•· Fro m the curw of th.t 
t uak fragmem, I t hink II 11 
th.a t of 1 mammo th , allho~h 
It .: 0\.l ld be th.t t o f • Large 
ma •uodon . · · 
Ttw: borw:s , found o n.t und. 
boar. h.ad 1 p p a r c n t I ) been 
waahcd out of a ~.foot -deep 
hol e IOU:Jtd by u n u au 1 II y 
heavy ~r lfli r una f rom the 
IJravel brlow a br id&c on Ut-
I le {: rcet . 
Ga lbre Ath Uid the tu..lt 
fraa.ment I• abOul: •U. fr-e t 
lona and lO Ill lacbea '" 
diameter. 
chemaauy a t l otyo Unl.-c·r- dtea .1.1 tbe eod of ooe qu.a.ner 
ahy , abe b.&• been empk)ycd to awau h-r d&&Cbter'fi bll'lb 
1ll lhc T b.atl.&nd IOYt:rnmc:ru ' a l.n Atluu..a. Tbc tnla.nt La now 
M!nlatry of Jndusrr,·, wort- busb&nci ' s 
tO& on 1Dd.u.acruJ drve~ment 
-------
vve still nave openings f'or f'a.ll. 
so apply novv ..... clon't f'a.ll to take 
a.dva.n.t.a.ae of' the opportunity 
t.O live 1n the best clorm 1n t.ovvn. . 
Ph.-457-2169 
r 
~ ~ educ~· group . 
helps· pare~t8 meei p~Je~ , 
...,_, ~ Oli: fJI ,..._.. ZidiC dnlp- doe ..c.-
cc.cen tar dletr-cMWnc .,. Will ............... -
- dloey ............, ••e'l C 1 Fll: Tile .......... _ 
C........., Aectoa - -. -.-dnp. · · .-Jan -vf - .,..,.... 
C:AN), a <~nw eclloca- pro- ""Tile -.. - ., wW m aara be - ta doe 
FUI. ..  10 ......,. - paraaa ... 10 edllcale ~--of-
a - -*r....U.C fJI lbe odlera Ia or-der lbaclbeT-ad :pra - eclllcadaD ac lbe 
otr,. prob.._ - -. caa be - •••......., doe paBk lbeJ prtmary lrftl. 
cloaD .- lt. accorcllac 10 fell - !beT ~w:r-ed ne 1oo11,... p>al co.laia 
~ Pa,..., a.aeocWc pco- dlaU - were -toe of~ a ..-t>Uimlioa 
le...,... Ia """" - -"'- Ia dnlllr <etuer for clnoi ue;n. 
lbe Oepclrtmn< fJI ._ £co- ..,._ paraaa were ma- W1M Payne aid CAN doea 
-..tea 111 SJU, '11-=ed cMt dn!p Ia a com- DO< baw any I~ naJiabk 
WIU Pa,..., a - of ..-"! prallle:D." abe .. ld. 1o meuure cbe ncem o( 4nol 
<be oceer1J11 commlaee, •14 T1oe pUeaa of clllldr"" u- .._ In Soulbern lllloola, bul 
CAN Ia aaade up o(COIIIIDIIIIIIJ m, dn!p ·rtrat met UJIIO<ber <be Gre01er EJyp< llq~oaal 
mem.t.r• Wbo are lar1Jwlat._. ID February before aay pro- P I a n n 1 n 1 and Oe·n·lopmttw 
educadotl prOIJ'IDU wb1da are IJ'&ID waa lDatltvt.ed.. Scxu1, r ommt1aaoa 11 pre • c- n 1 1) 
aJ mc:d I t tcacber•, counael- they WJere pa I.JKo COtii.Kt wu.b ltud)"tftl tbr probJem. 
o ra, c.ommiM:uty member a. people Wbo c:ould brtp lll the Ac c-o rdtr'@ to Frar* Mor-
tteMp-r• a.ad prtmar-y .cboot problem by Carl k.trt. of the co~ . ex~utlft dl_rccwr of tl'k-
c.ht ldrea. SIU Securtcy PoUc.e .. Tbeft..r at co mmt aatoa, !.be) luv~ rc-
Sbcaatda•udyolrheprob- mee~aiCi\.Ntbeal.CJCtp!.acc ceml) rt"Cct'YC"d a ¥rans: fr om 
lema of~ u.aaae ~a com- 1n A,prU. . ~ llhDcua l.A• l:.n.for c~ mt-ru 
plac ated ecdea-.or. but tbe ""AcmaUy ;• Payae 1 a l d , C omm taaton to Stud) tbt" prob-
&.rou.p uueodca to ioo« Into ''Carl Urt promoted tbe 14ea lrm and to a.KC"rtatn the r-1-
tbr Ybok- 1-pr<:trum of ctrus: of auch 1 pl"''Ol'am.·· ~~~ o( drug usagt:" tn FuntLJ n, 
u.aa1e. "t tht prC"Kftl, CA." ~ • .1 -:- tf~reon, Ja.d. JlOr,, P-=-n~ and 
· · we cona1dcr !be dr uJ boc:h a lhort and kM:1c rarwc- Wtllu.meon coun11t-a. 
pro bte'm only I aymp(Om of a aoa J. ' 'Wt hopt to h.a'f't." I r eport 
Wide .OC.t.al pro ble m ,' · aht: Tht ahorl ra~ &o.a l In- •Utlablr to •be pu.b! l( In I ~ 
Uld, ''and ur tryttlltO under- c Judea rwo c:ducauoeal pro- wt-cU , .. Pwt o rrnu utd. 
aund ~~ thor )"'Utba · life grama . One wtlfcduca tccom- Acco rd1f1« :o Mu• Pa)nr, 
con.MJ•r • o f. " mu.nH) membrra (oot r.:cca- CA...., I• aupponed vo lunu r th 
The proaram, accordan& to ••rt l ) ~rt-n t a of drug uacrl) b) doMtlone from Ita mrm-
Jc- rl, bu t It 11 now .o l tc111ng 
Space pollution problem; ~:·~n;" :::~o~:;:~~~~g •ru-
shc- rmplu&lZC'd th.l. t cAS 
k l • ta &n the growu~ pt'l.lk bu t groups see so uhons l ba! the pr"'ram will b< lur-·~r cieYt-loped by f.all. 
''Wt- beheft' we wtll h.avr 
the.' &lobe. If too many 1-Attl- CC'ntral phone- for dll.&c'ml.n.a-
l!tea should br a.ent Into thla 11on o1 Informal ton a.bot.l t any 
A )""t:ar •ao U ..S. apace o f- coamtc band , oYerlapptfll ra - ••pect of tt\t drU:J proble-m 
tlcl .ata wt-r t' eq>reaatna con- dto •tanat.. could c•uK com- toon , · · Mt aa Pa ynr co nctud<t"d. 
c.ern ovtor lhepro.pectoftraf- mwucatk>na LToubl.e, ~to 
fi e ;ama tbou.a&.nc1a of mtlea expen.a trarn.. 
a.bo•e tbe•artbUotbernatiOu Space •·rra.n · · 11 another 
bealn to orbu .. teWrea at tbe mowutnc probiem. Tbr North 
rarr of tbr UnJte-d Statea Amtortc.an Atr Deft-nat Com-
and the So•tec: UniOn. mand's Spece l>e1en.ac Ct-ntrr 
TocUy tbry talt at::cw tbe at Color ado Sprtna.a. Colo .. 
tbreat of apac.r ·• pouuuon" recently repone-d 1.&51 ob-
and ttavc even aa..ee-mbled )':eta ,.,.. are wbteh.QI around 
.-pec1 .11 c.ommtneea to con- t.be earth. tocludtnc 1.389 •r-
aider t«htdquee for rccu- Uc&ea of c!ebrta f!'om c.a.rUer 
1& 111"11 co mmunt c l tiOQI , launcbea and 398 .:tU-oprra-
wt-athcr , Klenctftc and earth t l"l payloa4a. 
r e.:>u.rcea .. tellllea ., they 
won't Interfere wtlh eacb 
odwr·a funcuon. . 
lloW>, ltooob 
Rrf. 11 1 ·-
Culotte Dres'$';s 
$10.00 
Dresses & Pant 
I .zl"" ~J I IO J<> • $8.00 
sportswear 
$5.00 
Tank Tops /\.,If, fl • , i., , 
' " " · 4 J.>JI) $5 





312 So. Illinois 
T ht U nttt'd Nauona mean-
Whtlt' haa KlectC'd an advta--
ory commttter comprl.-d of 
tttrmbrr a rtprt"Knlltll coun-
trlea wtt b aotl"'l apoacr pr o-
p-am• c- r p.roa1)l"Ctaof laWKh-
11111 a,.tell11rl tn the- r'IC".I.I ft- • 
But ~ .p.cr au thorUlC'5 
clatm thr ftaure aa ck>ecr to 
S,OOO cb)ec~•. moe~ of thol!'m 
,nt cru.Jiy 1ptnnt.nc In eartl) 
o rbn a1 nrytrc alnnadea . 
Anolber d.ucomtont"l fac t 
11 that much of tbts orbtunc 
I ra I h -bu.rned-Q U I roc:. t e1 
along ... 
yt~ara. 
R«.t"ntl) In a two-W'Ie<rt ap.an 
rlw Ru.aa~n. ~r k-d C'llht a.at-
cdlura tnco orbJt and thr Red 
Chinc_. IIIJC'd tbrl r ~Ct' 
ckbut b) l.aunchlfll. a -' ll-
pound .. . ,,._,., ..... ,~ uue. tf 
tbu. br..:.anw a t)l)ac a_J toruaJ&bl 
ta lp6CC. corcn itw ...-..at rrar.hrt 
t.' n.J tf'K" ruth" a IO IY)~f'e 
C<Ould r~•m blt" a rrladftl) 
bu• ) frc-.~). 
T ha• ,. ~ au w mooc: com -
c••u••· etc. - ;• ea:prct-r-d to 
~:nu:rl<~ o~~~.r~r ~~r; 
arowt,. t~p~Ce blntu--a•e won' t 
bill" o fteorc mur-h by .. tellnra 
lO.IIll tbrt! ~1-xlt ) and hun-
11111 t.c1 trwo dw aunoe-ph<':r c 
to burn up. 
fbe U.N. comnUrt~C"C &ni:S 
.eomc- L' .S. e ~:prn a o~rr ·.alt-
I:"C abcJu( tt. e~ u.a I Dl"'t"'d 
for a •pa-cr 1 ra1T k conrrol 
ay•~m almilar to tba t u..M'd 
lod..i) I t ·~ r l<f'• huJt<-St 
mwu~ a r to.u. and ota.rr Yat aon a t rpor u. . 
... tcllau:·• ar t" orba ·cd ,,.. .., a It k1 bt" an U'M~rn.auon -
12,.)0U._m,Jc: -t'l l 'f'l o r bi t . M:) •l •>•cm ra~fromt-arrh 
'br) • 111 t rl'f"C'I a t •hf!' •pr«~ a.unoru Hound 1tw gl to 
of the ~•nh'a ro c.anon and f"C'Jl'IA tor urdl u c- pot~ a t .-11 
t lh•s ft"maan "a~a t ~~CJCMr)' o r a! tlt udr•. man..~ 
fl•~ o ~r t.a~cif'd N'l~ o f· macvwd . 
SPUDIIUTS 
., ....... H-n. 6 •.•. Iii t • .• . 
;- Je_n . a w41¥i 
Su •••• Specia l 
t.Djj.-.. ) .;,.... 6.: CU.••••• Roll :J'I< 
fro• 6 • · • · Iii ' -• 
CAMI'US SHOI'I'ING CfNTU 
l'hoAe S49 · 2115 
- McDonalcfs 1-- --rv _., 




forced to ·1eor1e 
mou~inblue 
Insurance pinch hits drillers 
HART FORO, Co nn.. - Like ~ moc.ort -' pe-
n.altud lo r h.lvtnc too m.an y ace tdcnta, the 
uuon ' a o tl tndaatr tc a are fcc iJna 1br p.Atn 
of baYlftl bl:c-D lnYOIYt"d t n LOO ~y Ollllplll• -
Up to recent moru.ha, tbe tn.aurance tndu_._ 
t ry ••• •II line to bet thac o tl dnllcra .a.nd o tl 
tant.e-r ope ra to r • -.en: able to m.aater tbcii 
t ecbaol~y w tbe potnt where accldenta would 
be m l.n tnul end qu.tc.tly c.oniCo lled. 
BuJ the Torrey Canyon tan.tcr d~cr o n 
the Br ltt•b bea.chta and 1bt: m.autvc o tllc.&i a 
tn Caltfo f" nt• "• S&nta B-a r bera C b.anncl h.ave 
cba.alcd tM.I piltlo.ophy. 
Tbc wr ec k o f the To r r cyC..anyoa off l::.fli,..U.ncl 
apewed out .o muc.h petro l~um th.a t !he 
c le-Anup bill rea c tw:d $7 mll!to n . That wa a 
tOO much fo r t tw:Bn n a h undc nrr ucr a totatc. 
Wber c pr c•k>Ual y tbc London firma wer t' 
•tltlftl to ..-r u e CAt.latropbe tnau.rancc:-cov -
e raae that be&IM after expenaca covered by 
M&Ada.r d poltc1ca a.rc cxh.auatcd-thc y de -
c k»d to rehac to WT UC ally more aucb ln-
euranc.e. 
of ~b ~!:e~~~o= ~ :~ ':~:~'== 
ta.uraace pool. to Wblc h all neet owner a con-
tribute. 
OIJ drtlllrc companlt• u~ oow conaldcrtnc 
a atmtla r dcrYice a.a t~ tnaurance ptnch 
aaatnat -P t lla Gr•clopa . 
AetM l..Jh: and Caaual ty C o . bcr ~ . rectntl) 
ac:tYtaed Unton Otl Co . • onr o f t he S&rua B.a.r-
bara drllkn. that 11 w tll no terce r pr o•tdt 
protec Uoa .. a !.Me oll .ptUa . 
Uruon aow •• becom,~ a a.elt-~r . 
actt 1nc Ulde aome ~•1.0 coft"f poiLBiblc 
IUhllH) klaeea. 
Att ra U.fe a.ndCa.al.l.lry, ~ft"r,N)& t bC' 
re-por t tb.al U paid out $j .:!lllboa to Uruon Oi l 
UDI:lcr o il apiiJ l.na:W"aace LA ••n..atl) cug-
ge rat r d. •• Tbe acn.aJ pe;"OUI, A~ u ya . 
•• • unOer $1 00,000. 
A futo r tn the I..D&U'"~ tnd.ua:lry"a pull-
bad: ta tbe l:n.8ura.oce Rau.nc Board. a n.a-
t to n.a I o rpnl.LatiOO Wboee mem.be.r a l.DCJUtde 
e.omc o f the btal~ lJUIU.r~ compuuc-a. 
T be 111 R recet~tly II leeS a propoeed poll<y ••-
c l u.. ton oa thta 1ypr ol cot"":"rq.e ~lh lnaw-
.anc r .luthortl tr• In the SO au1ea. 
Lu b dlty tna u.r• nc r poll l Jt.•s , t he 8 1iltcmcru 
utd , w t ll DOC cove r d.i m .. gct~ c • u..s~ b) "ttK-
d tsc h..l.rge , dta:pt" r a.al, r('lca .lll(" o r t:sc.apc u f 
0 11 o r oc: he·r petr o kum s ubOt J. ncca _, r dcnn-
t t vcs m co any t:od ) o f WJ. tc: r r •,. t nc fr o m a n 
oce .a.n to a locAl pond , c vc:n t hOug h t he du• -
ch... r gc •• sudden a..nd :.c c tdnu.a l. •· Mrmber 
ftrm s a I moat lnYU l.&bl ) fo llo w the' IR B'a 
act•t cc. 
U t e many U.S. organ~.L.J;tlon.a tfl<SA y , t he 
tnauranc.r Lndu.&lC)' ts conce-rned w tth t he 
threa t of polluuon to tbc envtronmrnt. But 
1n t.be caee of o ll sptlla, tbr r e-fu.aa.l to w-rt t t" 
funbrr tuuranc.e: 1• pr...-mauc. 
Says Ral pt, Smt th , e:a:e<: ut t• e Y1 cepre11tde-n t 
o f Pac t! tc l ndcmnn ) Co . : 
' ' I th ink there Ia o nl)' Ollt' dcc.t aton t tul r C.i n 
be made , and t t\at ' a to s lop t ht' covc- r ~gc. 
W it h the L n aon blo wout .; : San ta Barbar a and 
t he a ptl la In t llr' GY if o f Me xico, th tll8 • ta•c: 
com<- to the po1n1 whe r e u ·a not tn.a.urab •c-." 
·..::z_.s ·eiU!r du - -oat --" 
- ..... -...- ... tk........, .... ~--, Sooc~ v-.'a ._-~r J111B*<5 tor · ..S- ' 
..clla'a --- llololle:n ...S·a.rdUerf-n. ......,_. - .,.., 11le declaloo ~ 
dol. u.s_._.... aald....... .... d ... naH ..-
Non~ Y- -.u. eon al dnidatll - • ....., 
tb .--s...u~ tadle~--··­
flft, ...S - co•plecod ~-a IOie Sallblar-
~~ dler_waa_ln 
n. .,.._......, .. --.. 196& -· • n-ooy •leae-
!<1111 - -- • IUpcDrd Tbo c.rldc:WD ........ tlw 
- _...... Ia die ftllao U.S . .._ -.re ~ ro 
a.- It • ~ de- become ID*ft<l ID • dofee -
__. a1 ..... -.• u.s. o.~.., poo.1t:1o11. Tbo u_s_ Com-
apaloHma.D al<L ~ ""'7 ba"" bad •tu• 1n 
Enrmr loaae a ~re UD- mind wbe:ft D s&Jd ·•Rtpc:o.rd's 
-- a. a U.S. · apaba- c.lo&IJI& Will prorlclo addlrloft&l 
IDU aa.J.d ••e-ridle:Dc:r tadlcaru tr009 Wll.Uforolfcnslve- o per-
tbe Nortb v~ army &l·ionc ap~ t.bt" Non.b\' ~l · 
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of bdu :c 
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l mg & ':>Jl l)tf 51~ 
UR ES...; & 
~PORT~IIIHT~ 
lf2 Price 
t\ '\IT ~ IIIHl~ 
1/2 Price 
Foreign students learn 
community development 
Twel•~ at.Mtenc.a al -.oc tal 
• o r\ and aocJoloc:Y rro m thr 
Domlnlc.a.n Replbhc ITT II 
1\ Jl' tbla "el to beco me- ac-
q<uln<ed orltb CO IDIIIUIIJi y do · 
u·lopmenr and .oc.Lal ~llarT 
IC"nlcea. Tbeyw111ria:U rura.l 
t r r • .. ot <";outben Ol tnola ob-
.., rvlnl • JilKCial pro jo<t.o and 
proc,rama. 
Rc preo•ftllDt: atvdlrnc • fro m 
..,hdrto y M.M'.Cn Cat hollc 
lln lve raJty l.ftd l~.ro Hr nrl · 
que • ~na Lftnt~rttt y , thr 
~tudrnu arrtfoed on ca mpu.t: 
Vaile y E conomlc Opponun u y 
Council and •~rry Va~ ot 
the Tri - CouNy Plann l na 
Al r nc y at Carmi. 
Tbr 9t..Uon met •tlh lntrr -
oatkmal education .c.tf l'l'llrm-
ben ar StU Tb.aada y morn -
Ina- In 1 be >lte moon 11-r y 
beard a rr 'rirw at re-&.kMal 
.octal wort actt•U y by M •~• 
At~n Nc-c- 1r ) , r r a.ton..al "oc l.a l 
• or \ auprno t..o r ol t hr ··.u tr 
rlr-pa rtmr~ fit Child and F~m ­
ll y ~ nota-. A tr tp tu t ht 
C b.lld n!'n" • l n~~ ctrurr at th H flt 




Are No w Available From Your 
South ern I II i no i ~ l" n i "e r s i h · 
E m p l o~· ees 
CREDIT UN ION Tur11clay . .\ccompe.nlr4 b., ~~l n. Joyc:e ~ at .; n · " Com mu!'l lty [)r.-p~nt "C'r · 
YICC'•, the frGU P tra veWd t u 
Mr. C ume.l W~eda y . 
Wh Ur a.t: tt . Ga rtn.rl. thr 
t h ulrnc s ob~M- rt"f'd Chr Pa. rrnc -
C hlld Cc- ntrr and ~ fo r lu nch 
tt F'\ m l. MI.l.M'r ·• •H!l \.t .a ya r 
JO!Iorpb M c \.)',.ur .. . 
f'hco at u dronts If (' • c hl-du k-d 
to wUU tbr "a.n~r Tt-1 -
o prnc-nc T ratn lnc Ctntr r a nd 
tbc- t- mploytrWnt Tr alnln« 
~atr r lodil ) . Tllr ) w1.l l ~nrnd 
··H.alf a 'il.S"rc"nc:-P." .;, (1 " um-
rnr r mu•t.: .a l co rnrch rr oduc 
tion a t M uc: l rlr o \ A. l.ldtt o nu m 
tlu.s .- .... nlnf:. 
lht-cl.. The,..· l nri \alrri Fr111urr-: 
In tbr all• rnoon. tbr m.l · 
Mean flct pibUc afudtt nu ra lkr<l 
..-u b J •rr-• Rlble> at w~ba•.h 
rrx- wt.- lt o r. .-111 ko-a ...... f lr 
1 c... l " b" bLd " •ur~ ~ 
Conrad Optical 
"' .... ... ...... .... \ ....... . ·-~· -··· .. ...... ... . 
, l .-.-.. o- · • .., ., , - ... - ... ...... ·. • • · - --- -. 
, .. .......... -,~ 
~.- , ..... I, ,........_. .,_ ·· ·~·- , · · ~ 1:\ A io.W "\ 
Mod Styles Available 
Gold Rims 
.,, _ .. ~\ ... -~., , ... ,. 
,,a..;... ........ o- ,_..a..-- __, ,~ 
· s1 .000 MINIMUM 
•S10 ,000 MAX IMUM 
•MEMIIU MUST MAINTAIN S2 .000 
SHARE IIAlANCE TO INVEST 
•oNE YEAR MATURITY 
•B ACKED IIY ONE MilliON ASSETS 
•AMI'U I£TUIN AND MAXIMUM 
SAFETY M AKE TH EM It 
SO UN D INV EST M ENT 
SIU EMPLOYEES' G.c -U ·-~ 
r 
F...ier~rity~ 
~- to. ge~- more 
... ~--
,~· -~-
'*'- bel II I ditllnH 
..._. .• - ,n.. 
a-.-r, Edwanl Hndl. 
Tiro eb:ac:b 011 Ida me-r. 
Ida .-rpde .. nc&ory .. .... 
l'e«* .-raJ elecdoe, ... . 
..,.. raid cie 10 o-.tec 
-· die pdme ........ 
aftkial ...... ---· by • ..  Ge-nna~~ --
ba,-e - Sc>adand Yard -~ball aftldala ... up 
..u ...... 
By A-rleen IW>dudlaae-
aaruy • .,..__for Bnr-
a.tn 'a polltlcal ~&der u-e: 
fardcal &.D4 recera c.eau 
bawo biCJllillud - almple 
II would bt' for an uaa.ala 
or apy to at.rtk.e. 
T'bt ftnt atrac~ came 
abonly before the Con.-.rru-
the f•any'a •uc.cua wa.- ot · 
flclally announad. A llsJ!t~d 
c.tpr~tlr buu lhrown from a 
crowd hit Hcub oo lbr: nrc t 
and burned bJm. 
''For one ho rrtblt rnomc:nt, 
ebe n I • •• Mr. tkAJ.b r e-e l, 
~~-~~od~ •• h ~at~ a ba~r~l~a~ 
• ho ••• thrrt-. 
CORVETTE SALE 
' (l COUPE J '>f'f f I' 
o~ ll l Pi J Y'f £ U .:. ' li U)"' S4495 
6S l() 'YVf R T18L( 4 SPE[ D S.J095 
.o L HAVE FACTORY WARRANT\ 
Thr nru 41 ) f-it: at h w.u 
a r rt•tng to r~lr the ) ~ •t 
No. I 0 wben a youna wom~n 
1n a red bJou.ac, her .f ·) ~lr 
old aon cl tnclnl to hrr. b r ok.c 
throuah a poltct co rdon and 
burled a can a! red pUnl at 
the ConacrYatl~ leader. 
~ Pl'f'Ty ....., E"-'0 ~ te)OrU • t.ml .... thoutlf\ 
he aho IPO"t'. t.ndH:I benut:h htt. .. ......,. ,. ......ct . he twd t..n 
ct.ttberaWv bur-ned bv • tNin hoo'dl"' • ~·"* a he entat.t htt VIC KOENIG 
CHEVROLET, IN C. 
She ••• proceatlt\.1 aga1na t 
the ek:c.Uon reauh and t~ 
"raw deal" &hen to rtw: for · 
mr r 1 .abor gov~ rnmrm by t he 
preu. lronlu.lly, ahe wu a 
$2,2&0-a . year ptaure re -
-.earcher for thr Macmillan 
~ corn~.ny w hole 
ella1nBan, llolaurl oe llolacmU-
lan, t. a Tory ~P now MrT-
Ins In Heatb '1 o<lmlnUtntlOII, 
and .on at tht> forme r con-
N' rndYe p r 1 me mlnUte r. 
Han> lei. 
Tbr unmarr1ed woman , 26 -
~ar-old Anp-la Wel&bl. wu 
la ter lhen a th~ - mGDtb 
au.apeDdrd )aU wntence t or 
po.eeealftc an otfeNII~ wea-
pon •. tbo can ~ point -and 
or dered to ~Y 134 dam~~••· 
Apperornlly HHtb toot thr 
I nc I do n1 "plllloeoplllcally" 
and wu ··11101: tuead... But 
M'Qirtl·y c:tnc:!ala wre. our-
Ins tbo o k!c!1oo campo II" tboy 
a.a• how euUy a sw rp.r1..M' 
"''"'k could bll bomo. OUt· 
e-d Prtmr ._,.lnla.trr Harold 
WUaon raa at lbe recel•lnt 
end at talcum ~r. ogo 
uct flour bombe u tw- mured 
the COWJM ry bfon.een E aece r, 
Or..,.. aDd Glu • SalclancL 
F o rt\lftate ly • r lilt on.l y da m.a ar 
done ._... 1100111 f'elJIIIIred It 
tbe dranen. 
h La n.arly 100 )lltan aliK.lr 
Tt>ry SpoDOOr l'o r""al bo · 
c.am.r tbe onJy Brttlab pr1mr 
mt.n.l.ater fO br a.a.a.aaaLNitt'cl 
V niforlfU claan~ed 
LONDON (Af'l-Thr S&lva-
tklln Army lat~Nw••J· 
fbnaa fod.aJ for ttw nn~ I hac 
ID 91 yo<a.,_, f'<111Kbof lloe 
o4d ~ acvrtle ~·· ._ 
M1 • Uh a dUe .a-n of '•ft't.-
•-.on <Mrt>y," . 
Arm y m<'ft aw1tcbrod thrt r 
tuct> eolian lo.r Ia,.....,. · • 
lapc:-h and ru,.y bilK' llJ:'d.-
tk'a. 
Tbo ~ Ia pan of tk 
lratJ ' I ~ I O W;&rd a .... 
""' '--4!Cit. lit~ lbe ~
1n1 Ia 8 rtr.a • "'• )"<an 
.... of .... ,..,..n.p, • 
p!<ar-<•--. - ~ 
,..._. fhoc to •• '• ol nee-
..,.....,. ... 
..........,....1 lAP Ww..,t.o l 
He ••• abo< on May II, 1812 , 
In the lobby of tht HOU-M' at 
Commoo.s. 
&t wu n Ytolenc.t' mountinl 
ln f'l,k)nhcrn Ireland and the 
poealblltty ol LncreaBcd racu.J 
tenalon Ln Brlllln the llkc.· -
llbood ~nnoc be n.iled out u 
tbr number at killLna• ot 
pruiclenll , Unp a.nd prtmo 
minUter a r1.ea e lee-wbe re ln 
rbe world- - 2~ alnce rheend of 
World War II . 
WhJJe 500 Sec ret 5-e rvl« 
men , a ulta.bly equ.tppe'd whh 
..JI Smltb and Weaaon reYol-
Yers, ~U-Afd P ~at.dent Nixon 
a.round the c.loct at an anolal 
~· ~ $2.$ mllliocl , Hearh •• 
preaem la normally aha~d 
by one det~Cit.~ tn&pecto r 
and a de ce-ctlYe a r.,e am. And 
tben are no buJ&t-tproo( ur•. 
T r ad' r ton all y Scocland 
Yard 'a • prc l&l bnnc.h pro-
ride-a onJy th~ otflQr a . 
~ually drtrCltw- wrp-a.nu, 
to ~rd thor p r111'W' minUte-r 
and rbr to~tp and borne 
• ~ c r ~ t a r tea. Two mort 
armed poltorl'f'llen are on dut y 
11 No. 10 lily and ntsJII. 
nu .. ta obYtoual y noc rnouJh 
to co-nr eec.urtty bJlnd tpota. 
F<XIr dilly• Oltfo~ tbr coun-
try wornt to the polb thr 
lO-)-ear-old (..or rman waman 
c.ltrn.bord u.nnodced t.mo No. 
I 0 tbrCM~&.b an open wtndow 
from a(:alfoldJ.n« e-n-cted fo r 
tbr T roc>p(na tbro Color a-rt'· 
r~WJGY LD nrtpbortns Horae 
Gu.ar..t. Pa radr . 
Foe lWO 01r ttu-.e ~r• hr 
watwkf"e'd abour rbr utd.nrr 
f'Oi).Gt loot:ln& for documrnu 
brfo~ N!t•lnl photocT a pn. ~ 
WllMJII aod Heat.b OG tfV' :::.abt-
ftlel ta*. Hr ....... ~-.enru~lly 
.....,.,........., "~ ... b.lnd 
IITp ''· OaiF ~. Jvlr ~ IVQ 
a. cunaitl b) a cJe•n tng wo mAn. 
Thr U\Cred.lble i tOr) wu 
d I a c I o • ~ d whe n [)i.t-tr lch 
We-tdt:man appeared Ln cou n 
~raed whhenterLn& ttl.: pr~­
mlae' a wu b 1ment to IUt.ll. 
A• a result at t hl:- break 
Ln , rhc poilu- 1-u.ard at No. 
10 wUI be • b.a.k.en up, iC ta 
e rpectrd more men wUl be 
uatpw:d to the preml~•. and 
a do& patrol m..a y be uaed. 
But plana to lnc.reaM- H~ath ' • 
personal gu.ard h.ave not been 
announord. 
f ·" ' I ./k . :;.. .JXr" J J•~o l.m 1 \h H, tn1rl 







THE TAM\ PEOPLE PU\Y SOME 
REI\L ~EI\VY BIG-'BRND JAZZ/ 
ROCK, 1\ND THE'( DO IT WELL! 
•.. COME f\ND HEAR !HEM ~T 
~;30 10 Mlt>NIGHT TONICH T. 
r 
Thlt_doo_ i!' .....,_, _____ . 
., Tllor ....,...diiN .,., .... c:nw ~ 10 dodt 0... ~ 
pd p.pyrvt bon R• II lAP Wi J 
1cience meet , 
1et lV OfJ. 17 
COLL-'M&JS, Ohio -- GoY. 
1Uch...:1 B. Ocllrle bu ln-
W'lted M lcfwe:.IC ccwef"'IQ.ra ro a 
fedtull y ~re-d adence 
c.on1 e renee teaJ..naiDI NoY. 17 
tn Chlcago. 
UJ t.oc•• baa bee:n selectrd u 
bol l s tate by tbe Nar1onal set-
·-= Foundation and me De -
p.art ~nl at Ke&Jf.h. Ec1ucauon 
a.nd Wdfare . Ocilvt.t- an-
nounc~d. He erplat.nt-d 
· · nu.- wUI be the f.:.>u n b 
ot a Ac1lea at rrglon.al con-
ferenc ... a on t.be relatkwl• t>t 
acknc~ and technoloc,y wu h 
aut~ govc mmenta. 
··The c lo.e involvement ot 
gov~rnmenr wtth new ac ifon1U -
1c ckve lo pmenta , penlcularl)' 
Ln thoe ~ 'lwlronmenu l f1dd. 
nu.tes It vtraJ to lhr ataU- t& 
t o l t&l ume a strong leadr-r-
ah l p ro le. •• 
Heyerdahl crosses Atlantic In raft, 
appalled by amount of pollution 
BR lOGE TOW!'< , Bubocloo-
Thor He~rdabl cla.lrtUI tbat 
h1a aucoeae:t\U c~atna ot tbr 
At lantic In I Ira~, tll-100< 
papyf"\1..1 re-ed rat% clea r ly ln -
cllc&teo tbal anc.lenl El)'Pdano 
co..ld baft mado olmtla r jour -
~~';.::~';;: a::·.~::.! 
broap lbe I r Me<ltle rnnean 
cJvUlaaUon 10 Cencral Amer -
lco lana bofore Chrla1opbe r 
Colu...-. 
Howeftt. when the S.S-year-
old Norwe11an eKpliortr 
acepped ubo"' at tht.. moen 
eucerly ol me CArlbbean LJt. 
Iande at !be ond ot hi• eeccnd 
anempt ln a ,.., to complete 
lbo portlowo ""~· bo told 
of 1 pt'Oblem wb:lc-h tbP an -
dorm E l)'Pdano -'d """"' 
ba"' •llCOUIItarecS--poUuUoft. 
Hererdlllbl and bJ• ..... a-
m&.a mWUAAt tonal ore• ad-
mluo d !bey wnt o~d by 
lbe ·- ot " r:»b!Ub" the ) 
.aw 11 eea duf1nl tbolr $7-
day up.dlllonfrom SAlt, Mor -
oa:o. 
Malltly. U cona&.:~d ol oU 
• lld.a and ao llcltfir'd hunp. Q1l 
••pba lt n -ftS:b'll from thr tO«-
of rte:co &ra iN to pocatwt. 
Au& tbiPA • u ocber dieb.rU, 
occ:orcllft1! to Hr.,..rdehl. dr1ft -
ln.t Wifh rbe c:u rrT~• f rom A1 -
r k4.1 to tbP Atnrr~•. 
' 'TtwrT ... r. ~ •r-
•brn ~ r"e' rt'hKt&OC to 
::·~-:c::.: ~~-~~~ 
da.bl oalcL "Of """ ... . tlor .. 
_ ... ..... ~ .,.. buoll 
.... ~10 ____ , 
come bact out w1t.b t-vtdrna-
of tbe polluUon around tbr ra:fl. 
What c.a~• eo muc.b olJ 
ln tbe mJdd.J,oe at 1 •••t ocean., 
Hey.erdab.l feel• tbat IOI"'lr 
ot It bao undouludl y co <no 
from aWtken oU t:.a.n.U n but 1..8 
•-.IIY oort&ln that mucll at II 
c.omea from abipe dumptn1 oU 
~-lde thr rearrt~d ter-
rUort.al ltmtts. 
Madani A.ltoubanJ. a c.brm-
lc.al co&:f.tleer from Murocco, 
bad rbe j<il> at collealnJ pol -
ludoa aampiea on tbt trlp and 
tbe.. b.awoe been flown bac.t 
to Norway tor Lab rena and 
eben forward1nJ, to tbr No r -
.. JL&-n de I e 1• t Ion at tbr 
Unlred ,... ........ . 
A. I I re allllt ot IU• t \.nd__lnp; , 
Heyerdabl wtJI te•tl!y 011 H'l 
pollvUon before 1 L' .5. Srn.ar~ 
aubcommtttre> on tbe man~ r 
In mlcl-11......,.. 
Tlw l.m r c-ptd NOrW'C'Jian 
c.-tbao&otli-C flra&: upuued 
world l etftluon La l44 i ebr>n 
hot and flft odwr Sc.a.nc1tD.a-
..-tan. aat~ 4. l(X) ~nak a 
&er o .. 1bt Paclflc fn:uo P e r u 
to Polynr•L-A on 1tw pnm&!l'f't 
t:..~ raft. K.o n-Ttkl. 
H«-}'('tda.bl c l.aurwd hi a ) q«> 
ttwn .uppo.rtt"d h.i11 YJ~tW · 1U 1 
t ht" o r lA.II po()Ula ' l<'n o f 
Pbl) nraaa tl..tod COftaot' t·om 
Sourll A rnenc.a and ,_,. Souc h-
!YELLOW CAB. 
Tk lnw~ ... 
c aa• As1.1 .aa t\.lld br'Cf'l amag. 
tncd. 
No•. O Yer 20 rear• Uter, 
He)'f'rd.Ahl again pro vade<l 
proo f t hat 1tw r c cOY id haft 
boe-r I'\ 1n ea.r ly V'* berw~n 
two c tvtltu~ aeparated by 
a t'l at e xpana of water . Hl• 
cw-k>•n r ••• n et led b) lbc 
atmlla.r lly benr-ecn pre -C o l-
umbian c tY11U..Uona In Cen-
tral Arner K.a - e Uh thc-tr cal. 
e...S..ra. their p)"Tim.id.a and 
wall tn.crlpl)on•-•nd ttw: 
culture of atKlent Eaypc and 
North AtTica .• 
tU a ~ ! ! U ¥~~ennu-c. aboard thr 
R a O nt. c ndrd tn taUurc w Den 
hot aOO nta e r e • b.ad to aban-
Oon tbor1 r badly beucrt-d rafl 
b()(J mJI«-5 ca• of he r r al rc- r 
Cll<OWUt rtrlC hJ&h ac:-aa . f- \en 
thrn. i~:O)"t' td.a-hl lch I'K- lad 




Doo r ,,,,., 
• • ety Y, hour 
5 . • p ... 
O ownt.tout. 
:::-At"':t:. ~ ~-nl 
~--­_,...,... "- - IIIII c:rww 417-8121 o.r• 'Til. l A.a. e e • Ot..D 1fT tJ e e • AIJI COIIOfTM*m 
-.&4' ... do<lr .............. c-... ____ , ..... 
5 . 7 p "' 
5 . 7 p .. 
r -
Slayer ~aapeet TINt_ .. .....,._-
.. _._.,_., ... _ 
- ...... "' lootyoo ~ 
"'·--· c.lol .......... -
_ . . _ __ c..~y _ __ ., _
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. ., .. 0 ........... \c t ........C . ,. t 
'• . .. ; • • • o I o .,..; • o o•,(l II. ... 
... •• It . ..,., < a f 
1-.1 , \ 1 , . .... u •• ...__ 
·~11 
WANTED 
1 ....c a u h ..,. ,.. " · t- al l \ ~-u ·~ 
""" 
&o.. "" "' • ._,. I,.,.., f .._u._. '"" 
~- u-- ..,..u 
.. -c .. ,,·-_ .. ~­
....... 1, .... .1,_..,.._..,1_ la.U ...... 
....... •u.• -k ~ ~-· 
"""-• l lr1 ...... ,_ .._ ....... 
'- loJ . l aar~...,_ .._ • -.... . lltD 
,..,.,..,_ ~t.rr . ,.. , .. ., l\ -
...... .. , _~. , ..... -. \. ... . 
l'alo\ .... . 
--..  . ......... ecu... ....... ,,.... 
- JU" . fD l . -.K ' ~ 
railmed IB .-h,Oa the. jint · 
' U.S. olienieenng Championsh!p 
., __ 
·~-­AIIdn'W H. Yarcec.cltftaor 
., IJ;dftr&~ry E- su-
..,.. .. snr. Ca.-Je 
caapua. bas .- p1au 
foJ: • NaOoaal Or1elllee.ri"' 
Cbatdploubtp 10 be beld at 
stU dlla faiL 
Tbe cbamJ*M>abtp. wlllcb t. 
IICbe<IWe<l for Ocr I b-11 at 
sru•• Little Gruay Outdoor 
Laboratory .... tbe flrsr [O 
r <fer be beld In 1be UnUed 
SUte• .. 
~dQ. me YMCA - ..-.c:k ~ Serrice•a ~ 
c:oadoH froiD .-Klloola. to hlntoer doe Uclheralll'-,. 
uw- Cb ... ~-~ - ptbllc- -·-
o r adler ,...... V011J18 laer- ..ura. ''We fed !bat IOidl a 
e • t ~d. we ..ru ...,., a_,_ prGSralll often doe -nunley 
al cateFJ1%U,. clle •-:· ro brinl reople ro doe cam-
l.larce<: aakl. '"Tbla Ia a apon for . dlla ~;· t.lucec 
_, ,..,.....,..,.. u~ u able 1o aaJd. ··we an C<llltlnuall) 
pa.rtldpa.e lnuadldu ... War- 1t.ot:1na for -yo 10 ~..., 
cec aJao added <bat aoy In- e<lucatlonal ~ltie• for 
r.ereated acuckm t. eJ41ble adtll,. ; ' be addlo4. 
to emer tW ~,. . Alex "S&a.a" ' Pfoc-pre . u~ 
Marc::rc utd be plant: 10 b.a &Uta.m profe-uor of pbyatc.aJ 
Bliaka ia ut-ioa 
··onentee:rtna ll a relA'!'h'-
ely new 'pon ln !he United 
St.aua:· Ma roec ulcl. ··u La 
a croca-counrry trpln LnTOI-
•·t.nc r.erreatrtal r..•~.&.•uoa. 
Slmt>l) o1ar.ed. II Ui runnln& 
&l !rut !;() or more com - c-c:tucauon and outdoor rt-<rt'A-
petilors 1111 tbto c-w-nt r l.& fall. Uon at tbr Un.tver&lt) of G l.k'lpb 
Each orilentoer wtll be- ~qul- 1.n On1arto . c.a..nac:.a. wtlJ be- on 
red to re&te""""t~r an appltcJulon thr SIL' campus A.u.g. 1'7 11 
don& wuh an tntry fe-e whtch to layout the CXMJrilr and m1p5 
wUJ COYer food and lodging for for tbr ey-e.rn . MArc:e<: a-aiel. 
thr ~v~nt. FundJ.ng to r knLDg Pttpn.· t.a tbr tou.ndt-roi Can. -
up tbe c.hanlptonstup rrtrecl l • d1an o r~tantr.r:d o rtent~rtn& 
betng do~ througtl thr l n l- .and a. former trac.t and fkl d 
vcrslt) f- ae"n~olon ~rv1erii . coAch at Ununo A&r lcultuul 
Mar~c u td. 1 nd Vt·trnn.an.t.n Collettr• t n 
11-d ~ !Wtl. -.., c-., ...S RO't E- - • 
..- ..... n.o, .. -. ....... -. . • ---
'"' _.. ......,.... It¥ e. It_. lnsntw• "' lot ~ 
w ltb a pu rpoe.e . " 
tn comprtLUon. an ortenrec: r 
alma co find-aa quic kl y a ft 
po&alblr -c e r r a l n red and Tht- c: v ~ nt 1,.. pa n N thot: t. udph. 
whlt~ contr'"ol mar~ra shown 
Blind bowlers ~~~edm::::~ m•p ot • do • - Soviets lead over U.S. It 1a 1 dual compeUClvc at po rt -lnvoh·tnatbelt"lllo4rnapre•d- Y1 '' I~< . MAO , -\.ovk- 1 t n1on r u n, a N UbtO Un lipt'C lAII) . (Jn 
the O( hc:-r tund. thr- Ru s,. un• 
1 tht· 100 fnoe'tcr da ah , tn 
wlllc h A !'l'l('-rlc..ans oo rml.ll ) ~ · ­
;;e ll. still get 
LOS ANGE L£5- So yo u 
think you poa.Ku aorne bowl-
tna calcnt. 
The Bllnka , m~mbrra of 
1ubuJ'ban Monrc r ey Pa r t.· 1 835 
Handicap Leaaue . ad mlltedh 
have llnte ta~nt- )uiM plc nt ) 
of w ill powe r and dtetcrm ttu-
Uon co a..ccceed. 
Bowll,. In a le.,_ la -.ery 
demandtna-e a p e c t a l l y tf 
you' re unable to eec wh.at 
you're at m lr'l lor. In Other 
wor4a, wbrn nlne team• .are 
compoard of al &hted people 
and you r team baa four bhnd 
membe r a. you.c odda of wtn-
ntnc even or.e Nt are Yer y 
amall . 
Bu1 ciW BUnko, oponaorrd 
b)- 1bc Bratll!' l ll&lllllle In Loa 
A,.olu. o:rc dlacoun11n1 any 
avcb beliefa. Tbcy are com-
prtlr'l tn tbt• Monterey Pa r t 
l01a~ and cw-re .. ly bold• .. 
doWn apoc No. 7. 
Each team baa ftYe mrm-
bera and ciW BIU>b IU1h man 
Ia COIICb Olcll Dltcdale . a 
•IChlrd memi>U al tbe Bnfllc 
lnaunne'a ataft , 9bo t• tbt 
aupan!Jior 1ft cba...., ot ad\111 
od&Ac• tlon .. 
Ducdale ....... ~Ia ...... wttb 
blind .,.,.,.... tllree :rear a aao 
•• a ¥DI•teer a.nd C\lrrently 
trac~a boWUit arid wanta 10 
IMtrUC" IOU lD ack1i tiOO te h. a a 
alaN pcMttl ..... 
... Tbts W bandt ap -·n·• 
nw11,• chu ~ Ia lor -•-
capped _.. .. . Ducdale oaocl. 
"You c~b a bUDd s--r-11011 to 
1-like,.... kl• 
·~;.:. ':~1"'.:m 10 keo:p c!Mttr 
thumb au-alatu a.llld throw tbr 
b.all ,.., I ~ lbo) .,.., ruc~-
1"1 OUI to e b&ftds. •• 
0...Cd.IW" s ,.apri'Wftc_~.a • Ub 
- llled pu- baft tx-.n 
fttJ p ... ..._. tan earlk'r tlU1 
)~r u at coec am a 










tnsand compa• • h.and.ltns . plua (.-\f')- l hc.· -..u,· te t I nton gr A.tl-
er.cdSenef! in phytlc.al condJ · ~d a co mrn.l ndlntt IU3 · -sIt: ad 
ttonlng and runntng. MarCc."c OYt"r the- l 'nllcd '>Uh.· r. In lt'k· 
sa!d. It h.as appllarton ..-u h o pe ntn& r ound Thi.Hflidl\ n;~ ht 
c~ active athJetl', as well • • ot thtlr t'G'O · da) d.ua.l t t.l d 
to any per s on 1ntere5t'-' d In and flc-ld ~t. 
Courer ln Grtf f lth Part, ht' penotu.l phya lul flt"«' H• , T hr- Amc-ri c .an tea m ck.Jt- ., n 111 
remembtre. Ma r cer acre•aed. Include man) ol tht.• cou nt r ' · .. 
He wae tea.chsng &c:vc r al Ac.corcUng to Marcec , ln- betn athlf'tea . 
Ttk· A mt-rlc a n ow-n krJ)( thr 
~ o mpcotl11on fatrl) c loR , th.:· 
!-( u.h tan• hll \' l n ~ a ~~ - ~2 c.-dgto 
1n thit.· m a k contr llrlll, bu1 thr 
s turdh: r "'--vte-t wo men, .u 
uaual, r• n I WI) fro m thrlr 
l -~- count~r-~ n » , ptllnt; Ul 
4 po lnl» to . o. 
Po lnU Wt· r l· awardr-d on ;a 
') - J 1-1 bad• on thr ordrr of 
actull• f rom tbe Braille l runl - tereated groupe from a.cr oa;. ;~ Compcttng ln a drtvtn g r u n 
tutr how to hll I golf ball lind ~~ country have been lnvtu.- d bel o rt· a c r o wd o( ).(J ,utXJ , t ht-
When ht finally teed off at the 10 panl.dpate. Marc:rc hopw:- s l nltrd 'itatt' fi MCo r e d a ,o up-
ftra t hole , h1s b.lll toot one to have panlctpatlon tn the rtu.· . howt·\'t· r, wht.·n Fran• 
hop and landt'd In the cup. event fr o m branc.hr• ot tht: -.. hor1cr ol. .. .a n..ho i).· l•o• . 
lu~~ •~•., m~llt~~~~~e~ mtlttary, Roy ..:.cout a ot " m - '-.M ., won thr 10 ,1100 ITW'f r r tlnlah. lh-- tnNti wtll ~nd f-r l 
cby. Wc; athr:r ..:on4lli01Ui ..._.,c; 
Boot.a Holloway • •• wacchlnl 10 aC'verec", wub a tilC"&d) rain, 
a.nd 1ave btm credit fo r .a D .1 ",. th.af ptorlo rmancea ~re belo w hole-In-one. 81 Y ...,;yplian normal. Bre au.., of <h< allp-
•· a ut lbat waa nochtnc , " pcq t r.a c k. thr polt· v.aul t ••• 
a.a1d Ro) Ewtna. a member not 1n ~acd. 
of the BUAta. wbo • •• • part 1\ m('r·tc .Ana •co r~d 1- ltn tr.r 
of Duada l~'• fow-.onw It JO , fi(A) I'J'Iol.· tcr run, toot '"-' 
Coohd&c. 4U0-mt"tc r r~ la) and won tht" 
•·1 followt'd him •nh a btrd- 110· mt-ter hurdle• wtrh a 13 . ~ 
lc - lt waa 1 ?0-fooc pun ," he c Joc lln tt b' M.arc u• '4' alk.cr ot 
Uld ... Dtd juat rauh:a ht.a the- (olo raclo T rack C lub. lr lJt 
keya and I hat the baU coward ().avl -. ct\A IU.d yp thr onl) v ic 
them." to q fo r thr- l'nttcd ';Utf" fll. t n 
Ewtna Ia I .SO...year-ok1 r <" a- Fnd•y . Jul y 24 1970 the w o m(' n ' a co mpe1Hlon . !cknt of Loa A-.cka and con- d.a.ahln& to an 11.- wll1 tht-
~8M;•b~lbo~1h':!:'T•U~ '-------------------------' 100 met~ ra . 
.. . ftJU!'"t' OUI W'hcn r m lD 
cbc rolddle of tbc aU~y tn rela-
Uon to tbfo ball return and theft 
I bowl a atr&11h< ball, .. be 
a.akS. •• AI lea~ tha t '• wMt 
tlwy tell me." 
t-W hol4a a 117 IYeri..Je and 
at llollywoo.l Leal<>rl Lanea be 
a-ned a Ill m•rC.. tn a H:a.cue 
tbc BUnt• comprted tn ~ar­
l ~r. 
A~ Wi th E•U.C.. on the 
BUnt s , Arc wac Rk:h.an:1aoa. 
a ll-~ar-old JOUtbpaw. Norm 
Coo .. y. a IOUlly I>UAd lDe 
A~lea reatdenc., wbo uaea a 
_t wo- atrp lppl"o.-cb a.S IUcb-
ard lJm<o<la. - - a 141 .a~r.- la trTf'T Part. 
Attn roU f .. c!Wlr fir"' ball . 
~N! tcU. hi• team C'nlrm-
t.ra whl 1 plb Ut r ,.ma ll'd ... 
If ""'· for tb<cr _,-e. E..,._ -- dlrvw-a a hard 
au a <&ttl ball. oltea -...,·, 
nrecf" 10 C~Tt ~ U be 
haa nm loiP su1,.a ol four and 
ftft .. u ~. 
Cooloy Aiel .... -
-- wona-...r, Ulol' 
bJ• ...... be -a m.1aa ... """ 
lllaS<t E~.q~ewry 
-"· 
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